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EN LA PAZ Y EN LA GUERRA 
L A H A C I E N D A Y S U S R E F O R M A S 
cimiento y Sylock se moiijdió id© rabia 
m protpia .oame. 
* * « 
¿ Ouál ha sido el sistema español en 
política fiaancieira? E l contrario del 
alemán y también de otros de gran 
valor, t.'om,o demostraré en otros ar-
lículos. 
huíante la noínimliHad apareció el 
déficit p<?To no la reforma. Y hoy, en 
plena ancrmo l̂idad, guando sangra la 
economía nacional y ha disminuido la 
capaciidad tributaría de la masa; cuan-
do tuerzas divergentes empujan nues-
tra producción (huido beneficios á tes 
Empresas de navegación y hundiendo 
en grave crisis á ramas do nuestra ex-
portacióu, como la de Levante, peu-
Í&XLCHS eii r e f o i T u a s ; en, plena guerra 
S4i intenta reformar; x>lena paz-
Olvidó el prí iblema. 
hoe miuist ix)» dtj Hacienda han si-
do veDíiaderos gennanoíobos en la má-
tenla : ni lian sido provisores ni se dan 
cuenta de la oportunidad en la> i -
fonnaai. Por esto yo me peimito pre-
guntar: ¿Se trata en las anunciadas 
Pefomiító de Hacienda de una obra 
«fiaancierft», en el sentido estricto de 
la piiiahra, ó de una obra «poHlleo» ? 
Dentixi de pocos días lo sabremos v 
eníonces juzgaremos objetivamente 
los proyector con entera imparcialidad, 
y si son acertados, reconoceremos que 
el ministro de Hacienda ha consegui-
- lo que ningún genio de las finan-
zas alcanzó en Europa. Y en esto no 
cabe rouerva ni simulación de ningu-
na clase; se trata de la existencia de 
la Patria, y ante ella hay que repetir 
la dura sentencia: «La verdaid:, antes 
que la paz» ; porque la verdad es, en 
estos días, la vida de la nación,, aun-
que no la paz de los partidos. 
V I C E N T E GAY 
Parece que dentro de poco se va á 
Bunieatar en España el historial de 
jos intentos financieros, y ello me lle-
va, P0* lógica asociación, á repasar el 
recuetfdb de Has reíorm|as financieras 
que em Europa se pueden olrecer co-
juo ejemplos inapreciables de estudio, 
fto voy á conducir ai lector por un la-
.beriuto de ciiray que dusp;i i luiuan el 
pensamiento y muchas veoüa la im-
posibilitan la visión nítida; só-o quie-
ro abrir una ventana por la que put-
mirar á Europa, la Euiopa cuita, 
ínvocmlia sin disünciones en ios díiis 
de paz ¡ y una vez asomados á ella, 
impregnar la mirada con ©i ejemplo 
ajeno antes ule juzgar la realidad er 
pañ(.KÍa. Sabrenios así lo que en ia paz 
y en Ui gü^rra fie ha Locho y, d(.*spuê , 
podreiuoia con un cierto fúndame uto y 
no dt^pjc.viív.ble bagaje, íormulaj' al-
güu juicio sobre España, cuyas cir-
cu. .-luncias esiieciaies nq echamos en 
olvido. 
Loa conocedores d̂e la ciencia o< o-
B ó m i c a saben que Alemania otreve 
una historia cuyo estudio es impros-
cindible; antes de ia g u e x í ^ la e z p é -
xiencia económica y financiera del Im-
f)€rio era muy importante, y durante a guerra actual ha aumeniaJo &a s ig-
nif icación. Recordar tal experiencia en 
ambas épocas y ;^uídir á otrois pueblos 
y á_ grandes esUvdiistas europeos, sin 
distinción de nacionallidad, es mi in-
tento, antes de eoitrar en el estudio de 
la reforma financiera que se dice se 
intenta en España y cuyos proyectos 
conoceremos bien pronto. 
• * • 
'Alemamia terminó su penúltima 
guerra con Framoia con un activo de 
jmoa 4.000 millones de marcos, y en 
1908 tenía un poisivo de casi igual 
cantidad. Se imponía, pues, una re-
forma que conjurase la situación, por-
que por tal camino Alemania acrecen-
jtaba cada vez más su deuda; el défi-
cit era amenazador. Y acometió las 
feformas en su Hacienda conjurando 
led peligro en la gran reforma de 1909. 
, La doble finalíldad de la reforma im-
perial era: nivelar el presupuesto y 
Emortizar la deuda contraída. (Ya 
preo que al leer estas palabras, el lec-
tor vuelve su pensamiento hacia Es-
paña.) Se imponía la necesidad de au-
tnentar la capacidad dei sistema tribu-
tario para forzar los ingresos, y los 
jpobernantes alemanes lo consiguieron 
isin recurrir á inseguras innovaciones 
-ni á violentas presiones; se confiaron 
.6 la máxima utilización de las fuentes 
Que ofrecía el sistema imperante. Al 
gravar la imposición indirecta, tuvie-
ton presente el aumento de la rique-
za nacdooaal que le Idiaba á la gran ma-
ja mayor capacidad tributaria, y cuan-
do tuvieron qu£> ordenar los gastos se 
|>enj9Ó que «nuevas obras no debían ser 
acometidas mientras durase el período 
de nivelación, á no ser que se tratase 
'de exigencias^ urgentes». Se gmvó el 
Capital mobiliario coai aprobación de 
Aodos dios elementos políticos, jj fué 
Confirmada la reforma por el éxito que 
«ignifica obtener en el transcurso de 
Í>oco tiempo unos 500 millones de 
marcos de aumiento en los ingresos. 
Sólo lai amenaza de la guerra, que se 
Teía venir antes do lí)14, obligó á los 
¡gobernantes elemamee á introducir el 
^uevo impuesto de •defensa naciomal, 
$ «Wehmsteuer». 
¿Qué se (desprende de este ejemplo 
ían sencillamente expuesto? Tina lec-
ción de gran valor, tanto para los neó-
Stos en materias financieras y políti-
cas como pana loo ©ntendidios: <íque 
las grandes reformas se acometen en 
vtiempos normales». (MQ parece que 
«e me escapa el lector y vuelve á pen-
sar en España. Le ruego que me 
"Beompañie un momento más en Alema-
nia, que desde tal posición imagina-
tiva no corre peligro ninguno.) 
Pero estallarla guerra., y todas las 
furias mitológica® que (reposaban en 
ía tumba del dios Pan parece que se 
desencadenaron en Europa; Alemania 
tpareció envuelta por una barrera de 
jíuegopsu Hacienda .tuvo necesidad de 
Iportar unos 30 ó 40 millonea idle mar-
cos diarios- Entonces los estadistas 
tóemanes siguiercwi uoa nuevo camino 
Para cubrir ias neoesidades de la gue-
tra. No tocaron los impuestos y recu-
dieron al crédito. Y se vio á ilustres 
ministros de Hacienda, como Helf-
^erich, seguir la política financiera 
aconsejada por grandes) técnicos y 
profesores como Dietzel. Se debía cu-
brir ©1 gasto de guerra con emprésti-
los y no con impuestos, porque el em-
préstito recoge el dinero abundante ó 
sobrante, aprovecha la fluidiez del 
mercado ; mientras que el impuesto 
Cae sobre/ todas las economías dura-
uneoite, sobre ó no sobre en ellas el di-
nero, y es tanto más penoso, y las des-
igualdades se hacen sentir más, cuan-
to más aumenta el pie de impuesto. 
Y por este sistema se han consegui-
do glandes resultado». 
' Y rápida, fulminante, como toda 
fuerza inteligente y plena de volun-
tad!, procede la acción gubernativa: 
•u un momento conjura el «crac» ce-
ŷ ando la Bolsa y vuelve á abrirla, dan-
"0 plaza á los valores del Estado 
cuando ya el pánico ha pasado. 
Üna casa, un frían bazar de Berlín, 
el del judío Wertheim, hace una mani-
obra, que consistía en rebajar los pre-
cios en un 20 por 100 si se pagaban 
1>IL oro, y como esto provocaba la de-
preciación de otra monada, á )#8 pe-
ías horas la uoJieía cerraba el «atable* 
POR L A NEUTRALIDAD 
E l señor conde de Santa María de 
Pomés nos remite, desde Barcelona, un 
telefonema, que dice así: 
Señor Director de E L DEBATE: 
Llegado á España, de regreso del 
extranjero, conde he podido estudiar, 
en buenas fuentes, la situación inter-
nacional, estimo improrrogable una in-
tensa, indefectible é integral campaña 
neutralista, que evite hoy hasta la som-
bra de compromisos que pudiéramos 
adquirir para mañana. La Ñación cae-
ría propiamente del lado á que se in-
clinara. Felicito á usted y al marqués 
de Polavieja, adhiriéndome á la cam-
pana.—El conde de Santa María de 
Pomés. 
D E MI C A R T E R A 
LAS "PELUDAS r 
FIGURIN D E L DIA 
«París , el Par ís de las supremas elegan-
cnas y d© las encantadoras despreocupacio-
nes—h& dicho un periódico francés—, se ha 
enattnorado de una irrespetuosa ((Creación» de 
la loca ían tas ía de los modistos: la «peluda». 
La tpeluda» ©si la reina de la moda y la 
tirana de lo «chic». 
En dos palabras la describiremos. La «pe-
inua» ©s una mujer vestida de «peludo», ó, 
que es igual, de combatiente de las t r in-
cheras. 
El sombrero ¿mita un casco de guerra; el 
velo tiene la forma de una careta contra los 
ga¡»es asfixiantes; el vestido se confunde (sal-
vo los pantalones) con el uniforme actual de 
campaña, y el calzado, altísimo y hermético, 
resulta un calzado para el «frente». 
A este figurín, que es.tá haciendo furor, só-
lo le falta, como puede verse, una pipa, una 
mochila y un lanzabombas... ¡Es un maignífioo 
ñgnrín para algunas mamá? políticas! ¿ Ver-
dad?... Pues no ha sido • especializado» de 
'/sa manera, sino que, al r«ivós, lo han ftdcip-
lo que es igual, de combatiente de las t r in -
tado con férvidos amores las soiteritas más 
frjágUoa } ^siuituales. 
Estas «peludas», que ya forman legión, 
han impuesto el «uniforme» á otras ' hi-
jas de Eva en evidente madurez; á esas «ro-
sas de otoño» un poquitín macizas' y des-
planadas ; «peludas» de la reserva territorial, 
como si dijéramos... 
Un diario parissense se ha puesto seno y 
ha volcado sobre las «peludas» todas un ca-
rretón de recriminaciones y diatribas. «No 
hay derecho—ha exclamado—«á jugar á la 
guerra», como se juega al «tennis», ni á can-
vertir en disfraz carna/valino el uniforme de 
nuestros «peludos» heroicos; ese uniforme, 
que e», como la bandera la sublime vestidura 
de la Francia. ¡ No es digno de la noble y 
patriota mujer francesa esa irrespetuosa mas-
carada, en la que, por fortuna, sólo toma 
parte, hasta hoy, una minoría! ¡ Es indignan-
te ver oaricaturizados á nuestros héroes de 
las trincheras por unos modistos sin sentido 
estético ni sentido moral!» 
Sí, señor; el palmetazo es justo y razona^ 
ble; y todavía el censor déjase en el tinte-
ro algo que se adivina: lo que dirán, 6 pen-
sarán al menos, de esas «peludas» á la «der-
náéré» Las madres, y las viudlas y los hijos 
del millón de «peludos» muertos bajo la me-
tralla, después de haber combatido como bra-
vos, con ese uniformo que es ahora toaleta 
caprichosa de «demi-vierges» y de «cocot-
tes». 
IJnia «peluda» audaz E© subleva, no ohstanto, 
frente al patriótico veto, y cotn un mohín f r i -
volo, de los llamados d© buen tono, ha dicho: 
«Esas censuras carecen de base, puesto que se 
apoyan en un sentimentalismo muy oonvendo-
nal. La moda, que está por encima d© todos 
los casos particulares debido á su uníversar 
lidad, hp. honrado 4 los héroea franceses do la 
gran guerra imponiendo á ese mundo femeni-
no cosmpolit», que se llama el «(mundo ele-
gante», ©1 uniforme del guerrero francés, oon 
las modificaciones naturales. Y esto no es, 
en definitiva, otra oosa que una soberbia apo-
teosis de nuestros «peludos» y de la Francia 
en guerra.)) 
¡Táyanle ustedes con dialéntira á una «pe-
luda» después de eso!... ¡Qué «peladas)), re-
oórdholis!... 
CURRO VARGAS 
SE DEBILITA L A OFENSIVA 
FRANCOINGLESA 
E N H E R M A N N S T A R D T R E T R O C E D E N 
L O S R U M A N O S 
S I G U E N E N S U S P E N S O L O S A T A Q U E S R U S O S 
FRANCIA.—A causa del mal tiempo hubo relativa calma en todo el. 
frente (parte de París). 
Rechazado el sangriento ataque f ranco inglés, se debilita la lucha en el 
Somme (telegrama de Berlín). Entre el Ancre y el Sonvtne, coyibatcs 
anglofranceses, sin éxito (del mismo telegrama). 
R U S I A . — E l radiograma de Ñauen señala únicamente continuos com-
bates en los Cárpatos y un débil ataque ruso, fracasado, en G' d/uzichhi. 
I T A L I A . — L a 7nisma situación (parte de Viena). Diversos ataques au¿-
trohúngaros en varios puntos del frente, todos rechazados (telegrama 
de Roma). 
RUMANIA.—En Tulisini, Hermannstadt, Szehely y Varhely siguen los 
luchas, con ventaja para los austrohúngaroalemanes (parte de VienaJ. 
Confirma el triunfo obtenido anteayer sobre los rumainorrusos en Kirli-
baba, que notificaron desde Berlín. De Ñauen dicen que los rurnanos 
empiezan á ceder en el sector de Hermannstadt, siendo empujados á las 
montañas. * 
BALKANES.—Nada digno de mención (telegramas de Viena y Berlín). 
IMPRESIONES DEL DÍA 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Estamos iodos con ansias de que conclu-
ya la guerra. No es sólo á las familias fran-
cesas á las que, .segÚ7i. confesión de Fierre 
L 'Ermi t te , csusía la perspecíira Je oíro 
invierno sobre las arrtvas, es á todos los pue-
blos beligerantes y á las naciones neutrales. 
Pues bien; no sólo parece... y es cierto, 
que la ludia no cesa/ni aún en varios me-
ses, sino que, cuando se habla de las condi-
ciones de ta DCÍ-Z, se \iice t̂ ue no las hay. 
En efact"; los franceses aseveran qu,e no de-
jarúm, d* peleas/- mientrasi ÍÍO recuperen á 
Alsaeia y Lorcna.. 
Los ahrnanes, ú su v«z, responden que no 
perderán ú Ahacia y Lorcna; mas que si 
las perdiesen, no consentirían en firmar n i 
un armisticio hasta haberlas reconquistado. 
En 1871, Carlos Marx publicó un docu-
ntento, en el cuai condenaba la anexión de 
ambas regiones y la tesis de io-s ugarantias 
contra Frarvcia». Mas los socialistas germa-
nos de hoy, lejos de seguir las doctrinas de 
su maestro, ha-n declarado repetidamente, 
y en especial en la úl t ima aconferencia del 
partido socialista», que aceptan las anexio-
nes al Oeste y al Este, ido mismo que todos 
los demás grupos políticos teutones». 
En cuanto á los socialistas de Francia, 
las opinionef, según indicamos días a t rás , 
son múltiples y contnuliclor'uis...; pero el 
resto de los hombres públicos exigen unáni-
memente la reincorporación de los alsacia-
nos y loreneses y la anexión de todo el te-
rritorio alemán hasta el Bhin . 
Algo de uhablar por hablar» hay en todo 
esto. 
Desgraciadamente, demuestra, en tado ca-
so, que aun ningn grupo de potencias está 
quebrantado hasta el punto de renUirse n i 
aun someterse... • ' ' . 
¡Qué lejano se columbra el día de la paz! 
* <» ' 
(Eí ministro de Estado, Sr. Gimeno, ha~ 
blando á un reportero polícico, ha decla-
rado : 
«PespoHo á las noticias contenidas en la 
informacióa telegráfica de Londres, que pu-
blicó «El Notioieroo), dé Zunch, ó £©a ©1 
ofrecimiento de barcos y carbones alemanes 
á España, siempre que Inglatana, h * con-
sideras© como propiedad española, el señor 
Gimeno explicó ÍUS palabras d» anteayer d i -
ciendo que en esto, oomo en tod^ lo que ae 
refiere á asunto* internacionales en trami-
tación, procura guardar la mayor reserva., 
y que ésto es ©1 fceatido de lo que anteayer 
dijo tratándeeo do cosas que. aun siendo 
ciertas, como ésta del ofrecimiento, no pue-
den darse al público hasta que la negocia-
ción esté terminada. Esto es ©lemental en 
tratos diplomáticos.)) 
Antes de expresarle así , el señor ministro 
de Estado debiera haberte puesto de acuer-
do con el señor conde de üomanones. 
E l presidente del Consejo afirmó ante-
ayer que el ^ofrecimiento» en cuestión era 
ya asunto zanjado y pasado hacía tres ó 
cuatro meses... 
¡Y a\ora dice el Sr. Gimeno que wun 
esté f.w trámitel^r-
LA SITUACIÓN 
Batirse á diario y suponer que de la lucha 
se ha de salir sin haber recibidlo un solo 
arañazo es absurdo. No s© consigno el t r iun-
fo más que después do vencer muchas dif i -
cultades. Mirar un cuadro muy grande á 
cinco centímetros de distancia, y porque la 
mancha que se tenga ante los ojos sea roja, 
por ejemplo, asegurar que todo ol cuadro es 
una amapola, illova en derechura al alcázar 
del desatino. Los grandes cuadros hay que 
mirarlos desde lejos para apreciar el conjun-
to. Los alemanes han recibido un golpe en 
el Somme. Cierto. Ellos lo confio&an, y aun-
que lo negaran sería .igual. Contra los hechos 
no valen argucias ni sofismas. Y es m á s : el 
violento bombardeo continúa al Norto del 
Somme, en el sector inglés, al Este de Thiep-
val, y desde Londres afirman que ail Norte 
d© Le Flers han conseguido avanzar en un 
frente de unas 2.000 yardas. ¿ Y por qué no ? 
Pero construir un gigantesco martil lo pilón 
para aplastar una nuez es absurdo. La ofen-
siva fnancoinglesa está demostrando la ausen-
cia de toda idea de arte mil i tar . ¡Vaya no-
Por lo demás, es inexacto que el Gobier-
no procure guardar silencio acerca de asun-
tos que aun se hallan en i r a m i t ^ w n . l í a dudo 
noticias sobre Notas á las que todavía no 
se ha contestado (la última., inglesa, y la 
de los aliados á los países neutrales), y so-
bre «e^ociaciemes pendienfes (las entablar 
das cort Inglaterra para que no prohibiese 
la importación, en las islas, Je nuestras na-
ranjas, y pata que nos consintiera traer 
carbón de los puertos ingleses). 
¡ N i la cacareada haJ)iUdod queda al con-
de de Eomanonesl 
• * « 
Desde el martes, 26, ios soldados franm 
ceses pueden afeitarse el rostro hasta de-
jarlo como la palma de la mano... 
Dentro de poco los «peludos» no tendrán , 
pues, pelo... 
Hasta ahora tenían demasiado, y ¡váyase 
lo uno por lo otro ! 
En esta, ocasión, como en tantas o+ras, el 
precepto legal ha venido á sancionar la cos-
tumbre. Porque no pocos militares }de la. ve-
cina República se afcitaban} contraviniendo 
á las Ordenanzas. 
De los jefes y oficiales, unos hacían la vista 
gorda y otros arrestaban á los rasurad0s. 
A uno de los intransigentes ocurrió una 
anécdota graciosa. 
En t ró en una especia de posada, donde co-
mían no pocos soldados. Vió á un sin barba n i 
bigote, y le mandó : 
—¡Levántese el acara de mico»! 
E l se levantó, sin darse cuenta exacta de 
por qué había ¡de parecerse, su rostro al de 
un mico. 
¿ P o r qué se afeita usted?—preguntó el 
jefe. 
Parque tengo costumbre. 
—¿Y conoce usted a lgún soldado qut se 
afeite? 
— ¡ S i , señor! 
—^ Quién? * 
—¡Napoleón! 
Naturalmente, las risas de todos los co-
mensales ahogaron las palabras, aparente-
mente ii\dignadas, del oficial, que concluyó 
también por reírse. . . 
R. R. 
C0LAB0EACI0N VALIOSA 
Desde liv>y; á la interesante colabo-
raiíión del Sr. Qláscoaftá, que tíiuta 
aceptación ha tenido y de tal prestig-io 
lia rodeado su firma, se sumará la 
de D. Vicente Gay. que también trata-
rá en nuestras columnas de asuntos fi-
nancieros. 
E l joven catedrático de la Univer-
sidad de Vallado'lid1. como profesor, 
como hacendista y como orador y lito-
rato, goza de sobrada autoridad y re-
nombre para que necesitemos presea^ 
tarlo á lo? leQtflt(8| 3» DEBATE. 
material de guerra, y si la victoria ha de 
ser, según se ha dicho, del que conserve ia 
úl t ima moneda, antes se quedarán sin ella 
los que las gastan á manos llenas que loe 
que, obligados por sus enemigos, tienen que 
ahorrarlas. 
Acogiéndome á mi muletilla, diré una vez 
.más : á Oriente; á Oriente hay que mirar.. . 
Y en la Dobrudja dicen los rumanos que no 
pasa nada. ¿Dónde están los efectos de 
aquella batalla decisiva que nos contaron 
que habían ganado, y de aquel correr sin 
tino de alemanes, búlgaros y turcos? En 
Hermannstadt (véase el croquis puiblicado 
ayer) cuentan los alemanes que luchan com 
éx i to ; en Macedonia, los franceses recono-
cen que si los búlgaros entraron en algu-
nos puntos de las líneas de los servios en 
la montaña de Kaimackalan fué á costa de 
grandes pérdidas (oomo si lo viera: que no 
s© cogen truchas á bragas enjutas; pero 
apliqúese el razonamiento tamhión á los 
combates del Somme), y confiesan que fue-
ron atacados en el sector de Florina. Luego 
la ofensiva ha pasado á manos de los búl-
garos, que á cañonazos siguen diciendo que 
no so pasa á Servia ni á Bulgaria.' En los 
Cárpatos sigulcn resistiendo aiistriacos y ale-
manes ; avanzaron entre ¿1 Zlota-Lypa y el 
Narajowka, y si al Oeste de Luz de núevp 
MAR 
M A R 
ramala tal arte, d i r án los ingleses y asen-
t i r á Joffre, si conseguimes dar en tierra 
con ol coloso que nos molió las costillas 1... 
Pues échense hacia a t r á s para no deslum-
hrarse con la sangre del arañazo causado 
al enemigo, y pensarán cuerdamente, oon 
©1 corresponsal del Daily Chronicle en el 
Cuartel General britámico, que «es necesa-
rio que no se orea on Inglaterra qoie ©1 
ejército alemán ha perdido su potencia de-
fensiva y que la gran derrota es inminente. 
Antes d© llegar al fin (qa© sabe Dios cuán-
do ¡legaremos) tendremos quo librar muchas 
batallas, todavía más desesperadas que las 
de ahora». Conformes, conibrmes, d i r án a 
ooro no pocos; pero muchos amenes al cielo 
llegan, y empujón t í a s empujón, lograrán 
ios franooinglssea hacer que robasen sus 
fronteras los alemanes. Ya s© comienza á 
hablar de que Hindenburg ha ordenado quo 
se disminuya el frent* en Ocoident© para 
hacer la defem^a más eficaz con menos tro-
pas. ¡Qué inocencia! También á raíz de la 
cacareada batalla del Mam© so habló do los 
trenes que tenían preparados los alemanes 
para escapar oomo alma que lleva el dia-
blo. Disminuir el frente en la actualidad 
valdría tanto como duplicar el efectivo de 
los francoingleses y dejar reducido el de 
los alemanes á la mitad, que lo que los pr i -
mores ganasen en su moral lo perderían los 
segundos. yEl problema para los alemanes 
©n Occidente queda hoy reducido á resistir, 
á permanecer á la defensiva en todo el fren-
t e ; á ceder, si á ello se ven obligados, paso 
á paso, haciendo pagar caro á sus adversa-
rios sus avances, y dadas las numerosas lí-
neas construidas, el terreno que tienen aún 
quo ganar los francoingleses y los millones 
de proyectiles quo para ello tendr ían que 
consumir (centenares de millones calcula el 
corresponsal de The Times en Francia que 
se han gastado en la batalla del Somme en 
ochenta días), hay tiempo para qu© Jos in-
gleses se encuentren con la bolsa vacía an-
tes de haber dado cima á la tarea de recon-
quistar Bélgica y los departamentos fran-
ceses invadidos. Fas d'argcnt. pus de suis-
ses, decían en tiempo do Luis X I V , y ahora 
se podría afilmar que, cuando el dinero 
falte, los proyectiles norteamericanos falta-
rán como los suizos de an t año . Y en tanto 
ks bloqueados Imperios centralee, que no 
pueden dar salida á su oro n i á sus pro-
ductos, coano han fabricado hasta ahora ca-
ñondb y nnuiicioiiLS, seguirán fabricando 
atacan lo* rusos, váate cómo se expresan; 
«El enemigo resista tenazmente y contra-
ataca, dificultando nuestro avance.)) Véase, 
pues, cómo el cuadro oriental no presenta 
tintas negras, y si el (lector mira el inmenso 
taatro de operaciones desde muy lejos, verá 
cómo aquella manchita roja del Somme se 
desvanece poco á poco. En cambio, voy á 
prosentar ante «1 lector un mapa de Europa 
y parte do Asia, en el que Marte ha volca-
do un tintero para qui» todcs se den cuenta 
do cómo poco á poco la guerra se ha ido 
extendiendo... La ola de t in ta ha respeta-
do, hasta ahora, á Dinamarca, Holankla, 
Suecia, Noruega, Suiza y España (que en 
Grecia, por lo menos, existe ya la guerra 
c iv i l ) , y esa disposición de Inglaterra, im-
pidiendo ya, ó dificultando al manos, el co-
mercio con las cuatro primeras, en respues-
ta, sin duda, á las decisiones adoptadas re-
cientemente por las mismas qu© molestaron 
á los aliados, hace ternes que la mancha de 
t in t a se corra, quedando libres sólo España 
y Suiza del terrible azote quo ha conver-
t ido á Europa ©n la mansión del dolor, 
como dijo Dante de I ta l ia . A Suiza sus 
montañas la l ibrarán, acaso, de que esa 
oleada da t in ta Ueguo á invadirla El re-
voltoso Marte está jugueteando con el t i n -
tero para volcarlo sobro España. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de c t a crónica.J 
• •(• « 
NOTA.—A MIS LECTORES 
Aquellos que habiendo girado el importe 
de mi libro De re bellica no lo hayan reci-
bido todavía, deben reclamármelo. Se ven-
de en el kiosco que E L DEBATE tiene en la 
callo de Alcalá, y en casa del autor, Ca-
darso, 12, quien sirve exclusivamente los 
pedidos á provincias. Precio del libro, 3 pé-
setes. S© remite certificado por 3,40. Ruego 
s© me envíe el importe por giro postal 6 
en rollos, indicando el número del giro y 
con claridad las señas. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
un de m i m m 





D E B I L ATAQUE RUSO, A GODO* 
o • 
B O T I N COGIDO POR LOS A L E m N E S 
E L D I A 27 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLDHU 29 (11 n.% 
Parte oficial rusp: 
PetrogradíO.—En la región d© Gonuny, «* 
Suroeste de Sn ' rgan , nuestras a©rcxnaveír. 
hicieron una incursión sobre la retaguardii? 
de la línea enemiga. Fueron lanzadas bonw 
bas en diversos pantos, qu© causaran 
plowionee é incendios. También fueron lai»* 
zadas bombas sobre los vagones qu© 6© ha* 
liaban ©n una línea de vía estrecha, ea vaK 
rias estaciones, y asimismo sobre transpor-
tes automóviles. Durante la in/ximión tuyo 
lugar una lucha aérea, en la erial fneroo 
derribados cuatro aviones enemigos. Una d* 
nuestras aeronaves cayó ©n la línea en«nii* 
ga, y además, perdimos un. aeroplano det. 
t ipo Morán-Parassol. 
Cerca del bosque de Gokulov, el enemigo^ 
después de un intenso bombardeo, empren-
dió la ofensiva; pero ante nuestro ruego 
tuvo que retirars© precipitadamente 4 909 
trincheras. 
En ©1 río Bystritza, cerca de PoggoorodH' 
chan, nuestras natrullas derrotaron á 
puestos avanzados enemigos, capturando 
varjos prisioneros, 20 fusiles y 300 cartaT 
oh os. 
• * « 
Ñ A U E N 29 (11 n.)' 
Teatro oriental de la guerra^—Frente del 
ejército del príncipe Leopoldo d© Baviera,— 
Aparte d© un infruotuoeo y débil ataqu« 
ruso al Noreste de Goduzaschki y á ratea 
viva actividad de art i l ler ía , no buho nadfll 
digno de mención. 
E l número do prisioneros cogidos el di* 
^ 27 de Septiembre en Korytnica &e ha eleva-
do á 41 oficiales y más de 3.000 soldados; 
el botín asciende á dos cañones y 33 amft« 
tralladoraa. • • • 
Ejérci to del general arohádoque^ Carlos.-* 
Cont inúan los combates en los Cárpatos. 
No hay nada digno d© mejici^Q. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
OOLTANO 29 (10,15 n.> 
En ©i valí© del Adige se señala una m». 
yor actividad ded enemigo, siendlo ©1 tird 
de su arti l lería eficazmente contrabatido poé 
la nuestra. 
En el valle del A stioo oontinniaron nuew 
tros tiros dé obstrucción sobre el monte Oí* 
mone. En la parte superior de4 torrenW 
Vanci (Cismon-Brenta), en eí mediocSfa cbd( 
ayer, f u< rzas enemigáis, apraveohándós© de 1* 
espesa niebla, intentaron atacar, violentamen^ 
te y por sorpresa, nuestra posición avanaad», 
al Norte del Cardinali; ¡fueron oompilertamen* 
te rechazados. 
Igual suerte sufrió un ataqfu© verificaddf 
por destacamentos de cazadores del Káise^ 
contra nuestras posiciones die la punta Fo* 
ran e y en la parto saiperioT del r ío Fo'lizai^ 
(Boate), 
En el rosto dtel frente, acciones imteimw 
ten tos d© la aritáll-ería, dificultadas por ê  
mal tiempo. 
En el Carso, durante la ú l t ima noche, ra^ 
chazamos insistentes tentativas diel enemagflí 
por aproximare© á -nuestra líneík 
D E RUMANIA ' • f 
SERVICIO KADIOTELEGRÁFICO 
V I E N A 29 (9 n.)] 
Oomunicadio del fronte rumano.—En la 
tura Busdni, al Oeste d© Petroszony, tuvia< 
ron lugar luchas encarnizadas. La sitnacióiií 
cerca do Megasocven (Hermannstadt') ê  
ventajosa paaa nosotros, fracasando todos lojt 
contraataques rumanos. 
En el frente Este do Siebenburgcn coati-f 
miau Xas luchas entre Szekely y Vaxihely, Jj 
al Sur de la altura Bestriuhadora. 
• * * 
Fuerzas del general de Caballería archiji 
duque Carlos.—-El enemigo atacó, en vano, 
al Suroeste del ángulo d© los tres países^ 
Al Nort do Kirlübaha, en la región de Lu^ 
dova, y el Norte del paso Tar tar í d© LÍJH 
nioadelna, avanzaron las tropas aiemanaa, na* 
oiendo 130 prisioneros rusos y apoderándoaí 
de cuatro ametralladoras. 
En ©1 frente que ocupan los ejércitos dtef 
general Von Veresguns recuperarom las trxv 
pas del general Von Manri tz la última par-
te d© las posiciones qu© perdimos la semanrf 
pasad» y que ©staba todavía en poder dJe( 
enemigo. 
El enemigo sufrió pérdidas ©norméis, deH 
jando en nuestro poder 41 oficiales y 2,80(í 
eoldíidos prisionero^, y un cañón y 17 ame»} 
t raüadoras . 
« • • 
ÑAUEN 29 (11 n.) ' 
Teatro de la guerra ©n Siebeniburgen.—Hit 
decaído La resistencia del enemágo en el seo* 
tor de Hermannstadt. Las fuerzas rumanas 
lian sido echadas hacia las montanas. 
E L FIN D E G R E C I A 
SHRViaO TELEGRAFICO 
PARES Q9 
Según despacho de Atenas al «Heralcí», 
se han entablado negociaciones entro el r e í 
y Vcmizolos, por mediación del ex ministré 
¿ o la Guerra Yanibitsas, y se asecura qu^ 
el Consejo de mioistroa ha acordado, efl 
principio, la wlialbaraciéai militar de Gredí 
con loa aliados. 
Crees© que la oamuniicación dé ia «Entea» 
te» se hará á los griegos en forma dle oomn 
testa"1"" " - — — > n — • - — I 
ciend 
cdón á la propos-ycaón d© Greoi* oSxm 
o ésta salir de la neutralidad'. i 
Detalles del torpedeamiento 
del "Redan,, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V A L E N C I A 20 
El vapor inglés «Rodan», que fué torpeif 
dcado el lunes, iba armado en corso. 
Hizo contra el submarino, tan pronto oarai 
lo divisó, 20 disparos. Bntonoes el "jubmai 
riño se puso fuera de alcance y "omenzi 
á cañonear al «Rodan», oonsigmendo r e » 
dirlo. 
Después de apresar al capitán fué echada 
á. pique el vapor inglés. 
TXKS salvados, al despedirse del oapi tár 
«-itareamn á Xooiwtea'm. 
I 
Sáhado 30 de Septiembre 2e 19T6 fit 0 1 0 A T * 
M A D R I D , Año V I . W m . 7.756# 
DE F R A N C I A 
EL MAL TIEMPO 
EN FRANCIA 
o 
JiOS I N G L E S E S ATACAN E L R E -
DUCTO D E SUOBIA 
C A L M A R E L A T I V A E N TODO E L 
F R E N T E 
$£íl\f« mECRÁFICO 
P A H I S 29 
Comunicado úSfOá. de la tardo: 
E n él frente OJÍ tíomme. nuestras tropas 
lian hecho mievoa avances entre Fregicourt 
f Mor val. 
Al Norte y e] Sur del río hay lucha de 
Artillería con intonsidad variable. 
E n los demáfe puntos del frente, la noche 
transcurrido tranquila. 
* * * 
L O N D R E S 29 
Oficial: 
Hemos atacado hoy el reducto de Suavia, 
l a mayor parte del cual está en nuestras 
TDanoa, ibaibiendo hecho en este punto, en las 
últimas veinticuatro horas, oeroa de 600 pri-
sioneros. E l reducto ocupa una cresta de 
500 yardas aJ Norte de Thiepval y constitu-
ye el punto culminante do la región, con vis-
t a oomplota sobre la cuenca eeptontrional 
del Ancre. 
E n los demás puntos del frente hemos con-
solidado nuestra pogición, adelantando nues-
tra línea al Norte y Nordeste de Courtce-
fette. 
Los aeroplanos ingleses han cooperado, 
Hxwno siempre, brillantemente con la infan-
'tería, en los dos últimos días, haciendo gran-
d e daños á las baterías enemigas y atacan-
do en miuchas ocasiones con fuego de ame-
tralladoras á tropas y transportes enemi-
gos en marcha. 
E n un informe de los combates en el Som-
jne, cogido por nosotros y firmado por un 
jefe del cuerpo alemán que tomó parte en 
la batalla, se elogian las cualidades de nues-
tras tropas diciendo: «La infantería britá-
iúoa demuestra tal arrojo en el ataque, 
principalmente por en confianza inimensa en 
ÍA gran superioridad de su artillería. Hay 
que admitir que se consolida con gran ha-
bilidad en las posiciones conquistadas, mos-
trando tenacidad en la defensa. 
, E s dificilísimo desalojar á los pequeños 
destacamentos una vez que se han estable-
cido con ametralladoras al extremo de un 
J)osque ó en un grupo do casas». 
Esta otra Arase muestra los efectos de 
muestra artil lería: «(Nuestras instrucciones 
da las experiencias obtenidas en la defensa 
y el ataque se basaban hasta ahora en un 
sistema de trincheras cuidadosamente cons-
truido. Las tromas en el frente del 8omme 
üo encuentra» tfeabnentQ trincheras de nin-
^una clase*. 
SER*MÍ9 RADIOTELEGRAFICO 
LA SESION DEL REICHSTAG 
E L C A N C I L L E R D E A L E M A N I A E X P L I C A 
L A R A Z O N D E E S T A G U E R R A 
A S P I R A C I O N I N G L E S A D E D O M I N A R A L M U N D O 
P O L D I I U 29 (11,30 n.y 
Parte oficial de esta tarde. — L a noche 
tmnscuardó tiranqiuiía en la mayor parte de 
nuestro frente. Las posiciones que oonquis-
taonos. al Norte de Thiepival, fueron violen ta-
túente bombardeadas, y nuestros destacamen-
tos de granaderos d sanostraron actividad' en 
las proximidades del reducto de Soutia, si-
tuado á 500 metros al Norte de Thiepval, y 
«n la trinchera de Hosse, parte de la cual 
inantieine aaín el enemigo. 
Nuestras tropas se a/poderaron esta madru-
gada dte una granja poderosamente def endi-
da y situada á 500 metros al Suroeste de la 
.oarretera de Le Jars á Bapauime. 
AÍ Sureste die Bapaume, nuestros aeropW 
aros puedieron observar una enorme explo-
Bión, como si un gran depósito de munneio-
nes hubiese estallado. E l humo ascendió has-
Üa una altura de 9.000 pies. 
* * * 
Parte oficial de la noche.—Hoy atacamos el 
l̂ educto de Suobia, la mayor parte defl cual 
í e hall a entre nuestras manos. En esta co-
ttvaroa hemos hecho durante las últ imas vein-
eionatrn horas más dle 600 prisioneros. 
E l reducto es tá situado en un monte, á 
B00 metros Bu Norte de Thiepval, y es la ma-
yor altura del feaJiente de Thiepval y domi-
'fta toda la parte septentrional del río Ancre, 
E n otros puntos de nuestro frente ne-
mos oonsolidadío el terreno conquistado y he-
jnos adelantado nuestra línea, al Norte y 
Jíoreste de Courdolette. 
* * * 
NAÜEN 29 (11 n.) 
Gran- Cuartel Gefaeral Teatr, oocci don-
tal de la guerra.—Ejército del príncipe he-
redero Rupprecht.—Después del sangriento 
l'eohazo de los ataques enemigos el día 
67 de Septieonlbre, ayer se debilitó visible-
mente la lucha en el Somme. 
Entr ©1 Ancre y Courcellotte fué recha-
zado un fuerte ataque inglés, abandonando 
' el enemigo en su ala Oeste un pequeño ele-
mento de triacheras, i raíz de combate 
«cuerpo á cuerpo. 
I E l ataque fracasó ante nuestro fuego al 
¡Noroeste y Norte de Courcollette. 
E n Bauoourt L'Abbaya también fracasó 
fifi débil ataque. 
* * • 
P A R I S (Torre Eiffel) 29 (11 n.) 
La jornada ha transcurrido con calma 
Relativa en ol conjunto del frente. 




V I E N A 29 (9 a.) 
E l tiia 26, por la mañana, oimoo aviones 
•Bemigog arrojaron bombas sobre Burz, aún 
•ausar desperfectos de importancia-
Dos de nuestros hidroaviones emprendieron 
l a lucha contra lo» otros, y uno )dte ellos de-
irabó á un hidroplano onemigo, que cayó al 
agua, siendo recogido por un destróyer italia-
fco; perseguido á otro, en dirección á Brin-
Itfiai', derribándolo á 40 millas do la costa, y 
•terrizó junto á Lez. 
: E l oíbeervador y un oficiail de Marina ita-
lianos ©ataban muertos, y el piloto tenía una 
fcerida grave ©n la cabeza. • 
j tEste último fué recogido y llovaldo á Dura, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 29 
Oficial: 
Durante la jomada de ayer un folckor fué 
derribado por nno dé nuesti-os pilotos y se 
aplastó contra el suelo al Norte de Reims. 
Otro aparato enemigo, avoriadísimo por 
jwestro fuego, cayó on sus líneas. 
Í * * * 
PALMA. D E MALLORCA 29 
A borde del pailebote español «Nuevo Co-
razón» han desembarcado en el puerto de 
.Alcudia 24 tripulantes del vapor noruego 
«Vindeggone», torpedeado y hundido ano-
che por un submarino austríaco. 
Desplazaba 4.000 toneladas y procedía do 
Newcastle con cargamento de carbón cou-
Vgnado á Spezzia. • • • 
M U R C I A 29 • 
Corntrnican de Cartagena que, á la altura 
jclel cabo idle Palos, á las seis d© la tarde, ha 
pedrido auxilio un vapor inglés, rjue había sa-
lido ilal puerto y fué torpedeado por un sub-
marino; saliendo do la dársona e' torpedero 
ciímer'o 9, con parsonal sanitario y material 
'de salvamento. 
Í9EUVICIO RADIOTELEÜRAPTCO 
NALTEN 29 (0,30 m.) 
El canciller imperial, Ven Bethmann-
Hollweg, en la sesión do hoy dol Parlamon-
to, t r a tó , en un discurso muy aplaudido, de 
la situación general mil i tar y económica do 
Alemania y. las potencias centrales en la 
guerra. 
E l presidente del Redohstag, doctor 
Kacmpr í , inauguró la sesión afirmando 
que la guerra había llegado á su punto 
culminante en el terreno político, mil i tar 
y económico, y que en todos los frentes es-
tábase luchando por lograr una decisión. 
Hablad candller.-ta intervención 
de Italia 
Después tomó la palabra el canciller para 
referir primeramente la historia do la do-
claración ¿e guerra do I ta l ia y Rumania, 
recordando el hecho <|o que al declarar 
I ta l ia la guerra á! Aus t r ia -Hungr ía , Ale-
mania manifestó al Gobierno italiano que 
en ta lucha con Aust r ia - I Iungrú t enoon. 
t r a r í a también á Alemania,_ y, efectivamen-
te, soldados alemanes polcaban con sus ca-
marades los austríacos en el frente i tal ia-
no ; de modo que existía ya un estado de 
guerra. 
Sin embargo, la declaración pública de 
la guerra no se realizó, pues I ta l ia temía , 
ándudablemontc, las consecuencias fatales 
para las relaciones económicas al terminar 
la lucha. 
Además, Itailia «abandonaba á Alemania 
la in ic ia t iva ; pero ésta no tenía motivo 
algxmo para hacerle á I ta l ia el juego. 
ET acierto de la actitud alemana quedó 
confirmado por los ininterrumpidos esfuer-
zos de la «Entente» para inducir á LtaEa 
á declarar la guerra, á lo que s© decidió al 
cabo d© un año. 
Rumania y su rey querían la paz 
' A oontinuación hace alusión ©1 cancüier 
á la actitud! d© Rumaania, cuyas rdacionos con 
las potencias centrales descansaban en una 
alianza oom Austria-Hungaa, que sólo obli-
gaba á una ayuda mutua armada en un ata-
que provocado. A i .estallar la guerra mundial, 
¡pidió el rey Cario© d© Rumania que su país 
se uniese á las potencias oeontrales, no sólo 
por ©1 Convenio firmadó, sino tamibiéu por 
©1 propio interés nacional. Poro el rey no 
logró imponerse, porque el presidente d© mi-
nistros, en contra d© todo convemio, simpa-
tizaba oon la «Enicnte». 
E l rey murió en el oonivenciianiento do que 
Rumania ttt'aioionaba á sus aliadas. 
Convenios á espaldas del rey 
El plan d© Bratianu consistía en ©nrique-
oerse á costa d© las partes firmantes, sin 
arriesgar nada, por su parte, mtentando* 
conocer á tiempo do qué lado s© indiinaiba 
la victoria, por io que firmó ©n el primer año 
de guerra, después de la caída de Lemberg, 
un convenio de neutralidad con Rusia, á 
©spatóas del soberano. Después d© la caída 
de Przemysl' fracasaron las negoiciaciones con 
Rusia, en las que Rumania ipedía no sólo lia 
Bukovina, sino todo el territorio húngaro, 
hasta ©1 Theóss. 
Entretanto, la neutralidad de Rumania fa-
vorecía oada vez más á 1» «Entente)). Des-
pués de la rotura del fronte ruso, cerca de 
Gorlioe, Bratianu estaba dudoso d© si sel 
había indlinado del lado delbidó, y ©ntoncesi 
s© paralizaron las negociaciones' con la «En-
tente)). Con ocasión de la ofensiva rusa do 
esta primavera, creyó Bratianu ver el desas-
tre de ks potencias centrales, y s© decidió 
á tomar parte en ©1 esporado reparto dle los 
dtespojos. En esto, Servia sucumbió, y los 
protectores de los Estados débiles no tañían 
ya para qué tomar en consideración los anti-
giuos deseos do anexión servios. A mediados 
de Agosto llegó Bratianu oon la «Entente)) 
á una inteligencia, reservándose el momento 
de intervenir, d que hacía depender de cir-
ounstamcrias militares. 
Neutralidad á toda costa 
E l rey d© los rumanos había asegurado 
repetidas veces, claramente, que permanece-
iría neutral á toda costa. 
El o de Febrero, el embajador rumano 
en Berlín hizo, por encargo del rey, la de-
claración formal de que el soberano mante-
nía la neutralidad, y quo ©l Gobierno po-
día apoyarlo. 
Por otra parte, Bratianu declaró al em-
bajador alemán en Bucarest que se uacía 
solidario por completo de las manifestacio-
nes del rey. 
Pero Alemania no se dejó engañar con 
esto, y, estando enterada ^e las negocia-
ciones realizadas por Bratianu, en Agobio, 
llamó la atención al rey sobre estos mane-
jos secrettos del presidente dé su Go-
bierno. 
E l rey aseguró repetidaí» veces nue no 
creía qu© Bratianu ©stuviose ligado á la 
«Entente)). 
Tres días antes de la declaración de gue-
rra expresó el rey al ©mFajador ademán que 
estaba convencido de quo la inmensa ma-
yoría do la opinión no deseaba la guerra, 
y á una persona de su confianza le mani-
festé el miemo día que no firmaría la or-
den de moviiización. 
Además, el rey dijo el 26 de Agosto, vís-
pera do la declaracióin de guerra, al em-
bajador aust rohúngaro, que no deseaba la 
intervención. 
El canciller citó como caso curioso el 
quo Bratianu asegurase el mismo diía al 
embajador austrohunga ro, que estaba deci-
dido á mantener la neutralidad, y que el 
Conejo do la Corona confirmaría la ver-
dad do sus palaibras. 
El d ía 23 no sabía claramente la (En-
tenten cuándo Rumania declararía la gue-
rra . 
Rumania no estaba en el terreno m i l i -
tarista preparaba dol todo, faltándole espe-
cialmente municiones, lo que ^o comprobó 
en Tutraknn y Rilistria. 
Al fin, se precipitaron los acontecimien-
tos. 
Ultimátum de Rusia 
Rusia envió de pronto un ul t imátum, di-
ciendo quo atravesar ía la indefensa fron-
tera rumana si Rilmania no intervenía pa-
ra ©1 día 28. El canciller no examinó si el 
i i l t imátum estaba convenido con Bratianu y 
©ra una comedia nara decidir al vacilante 
Roy. y presignió ©1 orador: 
«Monsiour Baiiand, en su último discur-
so, ensalzó lo bollo y elevado dio! proceder 
rumano. Una situación polít:c<T, ].a. qUO 
car<>oen de todo valor bs p?lí<bras de los 
ministros y del rey, hacer aparpcor en una 
h}7. muy dudosa los ideales de lübortad, jus-
ticia y civilización, por los que pretende 
combatir la «Entente». 
L a situación militar actual 
E l canciller pasó á examinar la eitua-
tuación mi l i ta r : 
« n ^ t l o principios d© Junio prosiguen los 
ataques francoingleses en ei. Somme. E l ob-
jetivo ©ra romper el frente ailomán, liber-
tar á Francia v Bélgica y llevar la guerra 
al otro lado del Rhin. Cierto que franceses 
ó ingkses obtuvieron ventajas, que nuestra» 
primeras líneas han retrocedido unos kiló-
motros y que hay que lamentar graves pér-
didas en vidas y material. Esto es inevita-
bl« en una oíaui-riva emprendida en tan am-
plia escala; pero lo quo el adversario ansia-
ba y se proponía, romper y arrollar *n gran 
escüla nuestras posiciones «n el Occidente, 
no s© ha logrado. Firme é inquebrantable 
Be encuentra nuestro frente. La lucha es 
dura y empeñada ; anu¡ no se vislumbra el 
término, nuevos sacrificios se seguirá exi-
giendo. Podrán perderse ésta ó la otra t r i n -
chera, étsta ó aquella aldea; pero no logra-
r án pasar: de esto responde nuestra direc-
ción y la sin igual valentía de las tropas 
oiomanas.» 
Después examinó el canciller la situación 
en el frente oriental y en los Balkanes, di-
ciendo : 
El plan de la ((Entonte)), de asestar un 
golpe decisivo en la Dobrudja y la Maoedo-
nia ha sido contrarrestado en sus comienzos 
Mientras que el ejército de Salónica no pa-
saba de débiles empujes, avanzaron alema-
nos, búlgaros y turcos por la Dobrudja en 
dirección Norte, en vez de. como pensaban 
los enemigos, que rusos y rumanos lo hi -
ciesen hacia el Sur.)) 
El canciller resumió en estos té rminos : 
«En todo el frente del Somme, éxitos par-
ciales del cidversiirio, los que, sin embargo, 
nada modifican la situación general. Por lo 
demás, rechazamiento victorioso de todos 
üos ataques enemigos, oon frustración de sus 
propósitos; en los Balkanes un fracaso oom-
pleto de los planes enemigos.» 
Fines que persigue la "Entente,, 
E l canciller caracterizó los fines guerre-
ros de los enemigos de Alemania con las 
palabras de afán d© canquistas territorialos 
y desti iicción, Alemania, por ©1 contrario, no 
v© en Qa guerra otra cosa que la defensa 
del dieredho á la vida y á ta libertad. 
E l canciller continuó: Por ello fuimos ios 
primeros y linicos en exteriorizar nuestra 
buena disposición para las negociaciones do 
paz. Con esto hemos hecho lo que es tá de 
nue^+rf». parte; ^pretende alguien exigir quo 
hagamos nosotros hoy ofertas, cuando el ad-
versario, como hizo Mr . Briand1 ha poco, ca-
lifica una paz que s© hiciese hoy de humi-
llación, y el pensar en la paz de provoca-
ción, die debilidad y de vergüenza por Sa 
memoria de los muertos? E l , el adversario, 
prosigue la guerra porque espem poder al-
canzar fines utópicos, y su afán de con-
quista es el culpable de que á diario se 
«montonen los cadáveres. 
E l canciller afirmó quo el presidente d© 
ministros francés había, manifestado que Fran-
cia pelea por una paz fififae y duradera, que 
garantice los Convenios internacionales y la 
libertad de la nación ante todo ataque. E l 
canciller añadió que Alemania despa lo mia-
mo, es decir, protección para siempre con-
t ra todo ataque. 
Pero la política francesa de revancha, 
afán ruso de conquista y les intentos ingle-
sas do oeroamiento, de soberanía mundial, 
de destrucción y sus tcT.deucias d© boioot 
durante la guerra y después d« ella, no son 
á propósito para preparar el terreno del qn© 
puedan surgir Convenios internacionales qu© 
garanticen la libertad y la dignidad de k s 
naciones al servicio de la humanidad y de las 
buenas costumbres. Esto alte é ideal fin es 
irrealizable á c? usa de esta guerra de aniqui-
lamiento, en la que la úl t ima juventud de 
Francia sé agosta en los devastados campos 
de batalla de Vívrdavn y del Somme. 
Lo que pretende Inglaterra 
E l canciller pintó después los fines guer r» . 
ros británicos, diedoudo: 
t(Se quiero destruir nuestra vida como na-
cléu; dejarnos indefensos militarmente; 
aplaatamos en ©1 terreno ©conómico; que ©1 
mundo nos boicotee, condenándonos á langui-
decer oooitinuamente. 
Esta es la Alemania; que t a g í a t e r r a quiere 
ver postrada á sus pies. 
Cuando ya no sea de temer la competencia 
alemana; cuando Francia se haya desangra-
do; cuando todos los aliados de Inglaterra 
en la guerra tengan que hacer la prestación 
person al en el terrón o financiero y ©conómi-
co; cuantío el mundo neutral europeo tenga 
que acatar todo mandamiento bri tánico y 
las listas negras inglesas, entonces piensa 
Inglaterra realizar su sueño de dominio mun-
dial sobre la aniquilada Alemania.)) 
E l canciller alemán afirma que por eso I n -
glaterra es el enemigo más irreconciliable 
y tenaz, contra ol que deben emplearse todos 
los medios de lucha qtue sirvan para acortar 
la pruerra en toda la extensión posible. 
El canciller dio las gracias al pueblo y a l 
Ejérci to alemanes por el valor con que sopor-
tan las cargas económicas, y por el heroísmo 
oon que afrontan los furiosos embates del 
enemigo, muy superior en número, que lucha 
con la mayor valentía. 
J a m á s la historia mundial vió semejante 
espectáculo. 
El canciller terminó su discurro acogido con 
aplausos, poniendo de relieve el inconmensu-
rable trabajo que le ha sido impuesto por la 
guerra á Alemania. 
Para la solución de este problema s© haee 
necesario todo lo que existe en el país do 
energías úti les. 
cYía libro para todos los que valgan; este 
debe ser nuestro lema. Realicémoslo fein pre-
juicios, y así nuestra patria caminará firme 
V unitíia.'hacia un porvenir sano; y lo mejor 
do la nación, do todas las clases sociales, par-
t ic ipará gustoso en la obra -de la paz, como 
ahora lo hace en la labor sangrienta .» 
VAZQUEZ DE MELLA 
EN ASTURIAS 
-o-
LA ASAMBLEA DE CÓVAD0NGA 
o 
,<EL REGIONALISMO ES UN I D E A L 
ENCARNADO EN EL PUEBLO» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OVIEDO 29 
Un redactor do «El CaThayón» ha celebran 
do, en Cangas de Oíd*, una interviú con el 
Sr. Mella, quienl e dijo quo cu Ja Asamblea 
do Covadonga se t r a t a r á del movimiento r&-
gionalista, sin contacto con ningún crodo po-
lítico, y so levánta la bandera contra el ca-
uitjui no on general. 
Este será el aspecto negativo de la reunión 
y el afirmativo lo dará lo noble do la causa. 
Afirmó quo las ocupaciones veraniegas la 
han impedido mcketar las bases dol regio-
nalismo, lo cual ha rá después del (aicto de Co-
vadonga, si no se lo impiden las tareas par-
lamen-t u r ias. « i 
Hablando de loe que dicen que el aotío de 
Covadonga será un fracaso, /dijo que se equi-
vocan ; pues se t rata de un ideal encarnado 
en la entran ai del pueblo, y que éste lo an-
sia. 
Aseguró que en Bilbao, Santanddd y Nava-
r ra son muchos los que desean venir á Co-
vadonga, á los cuales los ha disuadido por 
las dificultades para ©1 acomodamiento^ 
Si el acto se oelobrase on Oviedo asistir ían 
más de 40.000 almas. 
Se celebrará una Asamblea anual, de las 
cuales la de Covadonga constituye el prólogo. 
La siguiente se colebrará, probablemente, 
en Ovieído. Las siguientes t e n d r á n carácter 
nacional. 
HUELGA F E R R O V I A R I A 
r^! ! G R E C I A 
A T R O P F L L O S 
INGLESES 
ALE^rANES DETENIDOS A BOR-
DO D E L «CATALUÑA» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A S PALMAS 29 
Ha llegado á este puerto, habiendo salido 
con rumbo á Cádiz, el vapor español «Cata-
luña)) iprocedente de rernando Peo. 
E l oaipitán de dicho buque lia dado cuen-
ta d© que en dicha posesión española reina 
tranquilad ad. 
E l «Catcluña)) lleva cargamento de cacao. 
Durante la travesía de Fernando Poo á Las 
Palmas, fué dietenido el tcGataluiui)) por un, 
crucero dle guerra inglés, c\iyos oficiales, 
acompañados de algunos marineros, pasaron 
á bordo dé aquél, capturando varios subdi-
tos alemanes que viajaban en calidad do 
pasajeros, y á los cuates llevaron á bordo 
como priskKreros dé guerra. 
W ((Cataluña)) Uegará á Oádsa el próxirtio 
doman ero. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L Y O N 29 (10 m.) 
Corren rumores en Atenas de que los bar-
cón «Hydra)), tSpetzia» y ((Pira», y cuatro 
torpederos, se han pu^to á la disposición 
del Gobierno proviiiional. 
E l general Mosohopulos, jefe del Estado 
Mayor'General, ha enviado al Rey s u dimi-
sión, fundándola en la tristeza que siente el 
ver la imposibilidad en que se Imlla el Go-
bierno de contener la invasión del territorio 
griego. 
E l rey se ha negado á aceptar dicha di-
misión. 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 29 
Oficial: 
Comunicado del ejército de Oriente. 
Desde el Struma al Vordar no se ha pro-
ducido ningún suceso importante. 
E n las alturas de Kaimajkalan, los búl-
garos han redoblado sus ataques en la no-
che del 28 al 29. Por cuatro veces, las tro-
pas servias rechazaron á los asaltantes, obli-
gándolos á volver á sus líneas de partida y 
causándole sangrientas bajas. 
Más al Sur, en la región do Brod, fraca-
só igualmente un ataque enemigo. 
E n nuestra ala izquierda, prosigue con 
actividad la lucha de artillería, sin~haber-
se registrado ninguna acción de infantería. 
Nuestros aeroplanos han lanzado varias 
bombas sobre Monastir, donde se oyó una 
fuerte explosión. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U (Landres) 29 (11,30 n.) 
Parte oficial servio, ¡ecibido hoy: 
Durante la noche del 27 al 28 de Septiem-
bre los búlgaros realizaron cuatro violentos 
ataques contra la división servia del Dvina; 
pero en cada ocasiión fueron rechazados, con 
grandes pérdidas. 
L a cima más alta de Kajmackalain con-
tinúa en posesión de los servios. 
Fatigadas por estos ataques, los búlgaros no 
atacaron ayer. 
DE TEATROS 
E N L A COMEDIA 
Ccn «El aibuelo), de Galdós, inauguró 
anoche sus tareas 'Ja compañía dramática 
j que dirige el gran actor Enrique Borrás. 
I Como la obra galdosiana está ya discutida 
[ y ©s c o n o c i d a por todos, y noso tros nao he-
I mos ecupaob de ella en tiempo y ccasión aportuna, no añadiremos nada á lo ya di-i cho. 
Borrás, en e l «león d© Albrit», fué el ac-
1 tor ©mánímt© que tanto hemos aplaudido ©n 
las varias temporadas que entre nosotros ha 
hecho. 
Sí que no podemos por menos de lamen-
tar la poca variedad del repertorio (y la 
tendencia de alguna de sus oijras), qu© 
soa por falta de aplicación ó por cualquier 
otra causa, es en Borrás siempre el mismo. 
Claro está que ©n esas obras es Enrique el 
gran actor, dueño del gesto y de la situa-
ción, que obliga al público á «ntregars©, 
rendido, al talento del actor. 
Del resto de la compañía destacó un ac-
tor que, aunque aplaudido en América, era 
desconocido entre nosotros. 
Joaquín Montero, que así so llama, carac-
terizó el Don Pío Coronado, dando al per-
sonaje el carácter y temperamento adecua-
dos, tocando los límites d© lo cómioo con de-
purado gusto. 
Fué muy celebrado, y esperamos vor á 
tan distinguido artista en obras d© más em-
peño y donde pueda desarrollar todas las 
cualidades que anoche adivinamos. 
E l resto de la compañía, ajustado. 
E l teatro, brillantísimo, como era de es-
perar, dada la calidad del autor y actores. 
E N P R I C E 
L a compañía de ópera que actuaba en 
el teatro de la Comeidia se ha trasladado, 
con armas y bagajes, al circo do Price, y 
anoche* inauguiró con nuestro antiguo cono-
cido «El trovador». 
Salvo el début de la contralto, señorita 
Collao, los restantes habían sido aplaudidos 
©n la Comedia. 
L a señorita Collao cantó su particella oon 
mucho gusto y afinación, oyendo numerosos 
aplausos. 
L a señorita Nieto fué, sencillamente, la 
Leonora que soñó el aiutor. 
Arrogante de figura, elegante y artista, 
compuso el tipo admirahlomente, y como 
cantante rayó á gran altura, siendo ovâ -
cionada en toda la obra. 
Flíns y Sen-ano, bien, lo mismo qu© la 
orquesta, que se portó admirablemente bajo 
la inteligente batusta del maestro Tolosa. 
E N E L R E I N A VICTORIA 
((La princesita del dólar», inficionada con 
| algunas de las lacras del género, ee do las 
• operetas cuyo libro es monos atrevido, 
1 L a partitura excedo á todais las similares, 
j L a señorita Crohuet y el Sr. Cabasés en 
j ia interpretación tuvieron aciertos extraor-
I dinarios, hasta hacernos lamentar que no 
co dediquen á obras do más '̂to empeño. 
Como cantantes y artistas s© hicieron aplau-
dir en todos los nyracros. 
Participó del triunfo el Sr. Gorgé, bajo 
j do hermosa TOZ y buena escuela. 
L a música y el r e R a m b r o do los intér_ 
i pretes hioieron qu© el público llenase el 
1 teatro para presenciar ol roebtreuo de >»• 




E N BARCELONA S E C I E R R A N 
L U S T A L L E R E S 
o 
SE H A SUSPENDIDO LA A D M I S I O N 
DE xMUUCANCíAS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A U J C E L O N A 29 
La ImoTga de los taíleies del ferrnoaml 
del Norte cunimua, en tal estado y han re-
sultado infructuosas las gestiones para en-
contra una solución. 
Ell Sr. Montagut, ingeniero do la Com-
pañía, propuso en nombro de és ta á h'S huel-
guistas urna fórmula de arreglo, que consis-
t ía en somcteir ©1 litigio al folio del ministro 
d© Fomento. 
La fórmula no fué aceptada por los huel-
guista». 
Anoche oelebraTon una detenida ooprê  
rencia el gobernador interino, el capitán ge-
neral y el presidente do la Audiencia, trat,Mi-
do d©'la situación de Ja huelga de forrovia-
rios de San Andrés. Consideran dichas auto-
ridades que la huelga os delictiva, y el capi-
t án general ha ofrecido fuerzas para el caso 
do que so originas© un conflicto do orden 
público. 
Hoy las estaciones dol Norte y de San 
Afadvea han estado custodiadas por fuerzas 
die la Beneméri ta y do Orden público, que 
han impedido á los obreros la entrada on 
los talleros, formándose numerosos grupos 
de obreros, que en actitud pacífica ha per-
manocido estacionados frente á los talleres. 
En éstos hay 25 máquinas detenidas por 
falta de reparación, lo que origina el oon-
siguiente retraso en el despacho de mercan-
cías. 
Los trenes de pasajeros han salido hoy 
también con algún retraso, aunque pequeño. 
El número do obreros en huelga es de 
740, ó sean: 540 en los talleres y 200 en 
©1 depósito de máquinas y placas girato-
rias. 
En las estaciones del Norte y San Andrés 
so ha fijado un ayiso que dice: 
<(Queda suspendida la acTmisión de mer-
cancías y cerrados los talleres hasta nuevo 
aviso, ¿os jornales devengados se paga rán 
el día,30, en la forma de c<jstumbre. 
Como consecuencia de este aviso, esta ma-
ñana ya no salió d© Barcelona el tren lla-
mado de obreros. 
Algunos de éstos que aoudicron para to-
marlo se? estacionaron en los andenes, no que-
riendo retirarse hasta que los agentes de la 
Policía les obligaron á ello. 
E l personal afecto á los demás servicios 
continúa ©n sus puestos, sin que se note 
indicio alguno d© qu© intento secundar por 
ahora la* huelga. 
Para efectuar pequeñas reparaciones qu© 
diariamente es preciso hacer en las máqui-
nas, han llegado d© otros talleros de la Com-
pañía obreros, que han ido al depósito de 
San Andrés. 
1£n el expreso ha llegado éí gobernador ci-
v i l , Sr. Suárez I n d á n . 
A l recibir esta tarde á los periodistas ha 
dicho que, si bien los talleres estaban ce-
rrados, trabajaban en ellos, custodiados por 
Ja fuerza pública, personal que no ha se-
cundado la huelga y otros llegados de otros 
talleres, si bion en número poco crecido. 
S O C I E D A D 
PETICION D E MANO 
Por D. Santos d© Elias y de los Cobos 
ha_ sido pedida la mano de la distinguida 
señorita Mercedes Rodríguez Valdés para 
el abogado D. José María de Elias'. 
La boda se celebrará en breve, y los no-
vios ostán recibiendo muclias falioS^acio-i 
ncs. 
D I A D E DIAS 
Hoy, sábado, festividad de Santa Sofía 
y San Jerónimo, celebran sus días la du-
quesa viuda de San Fornando de Quiroga; 
marquesas de Amboage, Argelita y viuda d© 
Dos Hermanas; condesas de rornandina y 
viuda de Patilla; señeras viudas de Coello, 
Olea y Santana (Sofía Escobar) ; la m . n 
Sofía 0 asanova de Lutosla-.vski, y ia señorita 
de Salazar. 
También los celebran los marqueses de M i -
raflores y de la Garantía, y los condes de 
Torata y d© Cedülo. 
A X I V E B S A B I O 
Hoy se cumple el primer aniversario d© 
la muerte de la señorita Amalia González 
de Olañeta, hija de los marqueses de Val-
deterrazo. 
Por el eterno 'descanso de su alma se ce-
lebrarán Misas en la iglesia de Santa Ma-
r í a Magdalena y en el Oratorio del Caballe-
ro de Gracia. 
VIAJES 
Procedente de Barcelona, donde pasó 
una temporada, ha regresado á Madrid don 
Tomás de Oñate, acompañado de QU dis-
tinguida esposa. 
El Sr̂  Sánchez Guerra llego anteayer á 
Madrid. Ayer marchó á Alicante, para lle-
var á dicha capital á uno de sus hijos, y 
hoy ee esperado nuevamente en Madrid. 
CAMARA DE INDUSTRIA 
La Cámara Oficiail de Industria de la Pro-
vincia d© INLadrid ha celebrado sosión, bajo 
la, presidencia, d© D. Antonio Gómez Vallejo. 
En el despacho de oficio s© dió cuenta d© 
una oomunioaioión do ia Cámara d© León 
solioitando el conourso dé ésta de Indnstrin i 
ía. instancia elovadia a l Gobierno interesán-
doie persevere en la política de meutralidad 
seguida hasta hoy, •acordándose, 'de conformi-
dad con To solicitado ; do la celebración en 
Lyón dle una feria, que se inaugurará el 15 
dé Mairao próximo, á la que, ipor mediación 
del Consuladlo francés, «o interesa ©1 con-
curro d© los industriales españoles; d© las 
certifioaciones de nacionailidad' y otras expe-
didlas, v do otros asuntos de t rámi te . 
En ©1 orden del día s© aprobó la cirouTair 
que la, Cámara dirige á :sus electores, rooor-
d'ándales los servicios que tien© ©atablecidos, 
todos olios con caráctor gratuito. 
So dio cuenta da lag rorai iones cefebnadmf? 
en la Cámara por líos síndicos prosidWites d© 
fefl Gremios para ocuparse de la formaaión 
<Sel comso industrial, y do 'ios diferentins 
acuerdos tomados por el Comité de Cáma 
ras de Comercio y de Indutsria, reunido eñ 
Madrid rochen tomento. 
So acordó elevar una instancia «1 $eñar 
ministro de Hacienda, á petición de los fn-
bm.anteis de cerveza 6 indiustriaies d© trans-
porte .por tracción éé safegi*, solicitando la 
prohibición de exportar, sirmiera sea con ra-
raoter tem.porai, la cohada v h avona m 
nsta do k j elevados precios qr.e alcanzan 
estas .semillas. 
Se acordó quo la Comisión M m t o & o t e 
9$baá¡»i ^n. cnanto se conozcan, los provee 
tos económicos del señor ministro de Ha" 
cienda. nara que la Cámara ©mita el c d 
rrosrpondieftitc informe. 
Por último, so l-i-.o constar m. acta ©1 
sentimiento de k Cc-pora^ión por ©1 falíe-
oimio.ntn de T>. José Echefrarav y dw los 
miembros dé la Oatnara T\ J (torcía Loraia 
v D . Justo Costa, y s© aiprobaron hm cuen.-
PROVECIAS 
UN A U T O M O V I L 
DESTROZADO 
T U A T A 1.900.000 PESETAS 
i . N O R O 
E N L A COHUKA CONTINUA E L C O ^ 
FLICTO POil FALTA D E VAUUKES 
¡teRVIClO TELECRAFI-O 
BARCELONA 2t 
Comunican de Sabadell que unos excup, 
sionistas hallaron cu irnos cuúa.' . ak*, C6¿ 
cu del r ío Lesos, ol cadáver do uu hombr̂  
desconocido. 
Kl i-.iu¡U, dii> descontó. ición del mistat 
ini|j.idiu ideut'ilcarJo. 
El presupuesto extraordinario d© 1, 
Diputación^ puyad partidas paru la cre^ 
ción do lubonuorios l iar ían MCÍO recha^ 
üus por ol gobernador civil , ha sido aprob» 
do por el ministro dto la Gobernación,.~L 
cuul ea una prueba du quo el Gobiemp ^ 
halla dispuesto á traijí:i¿ir oon los regi^ 
na listas. 
En la ecsión celebrada por el Ayunk^ 
miento su acordó conc M T al Sindicato 
Iniciativas de Marsella ol Palacio de B*. 
Has Artes pura celebrar una feria de muea, 
tras do productos franceses. 
La feria dura rá desdo él 1 de Noviembre 
hasta el 1 de Enero. 
Según noticias do toda la región, hu 
lluvias han sido generales y acompañadla 
de truenos v relán.pugos. ^ 
La operación do la vendimia está termi, 
naiulo y da un resultado espléndido en ^ 
mayoría de Tas comarcas. 
i ÍS* ^ f̂» 
CADIZ 29 
El Consulado de Italia publica en la 
Prensa un anuncio llamando á las armas j 
los reclutas ¿o la(J7, quo deberán presen, 
tarso en su país en el pla:<o de dos meses. 
En el Arsenal de La Curaca han co. 
menzado á reparar el cañonero «Molinái 
y el torpedero «Audaz». 
También va á venir desde Canaria» ^ 
«(Príncipe de Asturias» para que se le ha» 
gan algunas pequeñas obras. A suatitoir, 
lo en aquellas aguas i rá el crucero «Extre. 
madura» . 
* * * 
CORDOBA 29 
Noticias d© Pozo Blanco dicen que d 
bandido Matías Yuorgues, alias el «Vago, 
ñero», cont inúa sus fechorías en aquella 
comarca. 
La persecución del criminal es difícil, 
porqu© los campesinos, temiendo las ropre, 
salias, se niegan á facilitar noticias á la 
Guardia civi l . 
Los labradores <íe aquella comarca tienen 
ebandonados sus campos por temor á sel 
víctimas del bandido. 
So ha ordenado la concentración en Po, 
zo Blanco de numerosas fuerzas de la Ba 
nemórita , con el fin do dar una batida j 
conseguir la captura del «Vagonero». 
* * # 
GUADAL A JAR A 29 
Ayer, un automóvil, procedente de Bar. 
celona, chocó con un árbol ea la carretera 
de Zaragoza, habiendo quedado destroaaáo 
©1 coche y herido el mocánico, si bien no 
de gravedad. 
Las otras dos personas quo ocupaban el 
carruaje resultaron ilesas. 
E l herido fué trasladado á Torija, dond) 
el médico del pueblo le auxilió convenient» 
mente. 
El automóvil procedía de Barcelona, j 
conducía 19 sacas contenienc/j oro por va-
lor é e l.yOO.000 pesetas y 730 kilogramos 
de peso, consignaído á una Casa bancaria 
de Madrid, para ser depositado en al Ban-
co do España. 
Varias sacas se rompieron, pero su cot? 
tenido fué recuperado en su totalidad. 
De esta capital salió inmediatamente 
otro automóvil de la Casa Taberué para lia 
var el oro á Madrid. 
* * *LA CORÜÑA 29 
Se ha aplazado hasta la segunda quini-
na de Octubre la anunciada conferoucia fle» 
Sr. Urzáiz. 
Los comerciante tienen grandes deseoí 
de oír sus manifestaciones, y le preíparai 
numerosos agasajos. 
Sigue on pie ol conflicto creado al a»* 
morcio de osta población por la escasez if 
material ferroviario. 
Los almacenes de la estación, el muella 
y los demás locales contiguo-;- están aban* 
tados de mercancías, que llegan á obstruir 
las entrevias próximas. 
La Cámara de Comercio ha girado un» 
visita, levantando acta de! astado en (p* 
se encuontran las mercancías, que, aoom-
pañada de una exposición, se enviará^fl 
MiniBterio de Fomento y a la Compañí» 
dol Norte, pidiendo que se aumenten IflP 
almacenos y demás lugares destinados á W 
pósito. 
* * • 
V A L E N C I A 29 
Se agrava la cuestión del alumbrado^ 
E l gobernador ha dicho que la ComgAW' 
Eléctrica le ha entregado una ExposiciP? 
declarando que no pretende aumentar J» 
precio, sino establecer el de pólizas, sflf* 
pendiendo las bonificaciones. 
Dicha autoridad ha suspendido la maw* 
fostación anunciada por los abonadoB. 
Con objct<; de asistir á la consagri' 
ción ddl Obispo de Mallorca, doctor Do^f 
noch, han llegado varios párrocos, los cani> 
sionados por ol Cabildo catedral, el canó-
nigo de Palma Sr, Duetgl, el director de 
Correos d© Mallorca y el Obispo de Seo <« 
Urgel. 
E;.pórase al Nuncio y á otros Prelados. 
Recaudación en ferrocarriles 
La Compañía de Madrid, Zaragoza y 
cante ha recaudado t n !a primera deoen» w 
Septiembre actual 153.717 pesetas más que1^ 
igual período del año anterior, y (¡esfa ^ * 
de Enero el aumento os de 11.745.339 JI&H. 
tas. 
La apertura de curso 
Universidad Central. 
El día 2 do! próximo mes de OotuW 
d k s doce dle la mañana, tvmira lug81 ^ 
eolenvn© apertura dol curao académico, 
el Paraninfo de la Universidad' Cencrafl. ^ 
El Cllaustro cxbraord'iina'rio se reunirá a 
once y media, en la sala rectoral. ^ 
El dtaourso inaugoral será leído por 
tednitico de la Fax-ultanl de Derecho, D-. " " ^ i 
tiliano SaKl'aña, y después do la l^ctuff 
prooediorá al reparto dle ¡os diplomas ^"fjL 
pendientes á los premios adjudioados a 
al;¡ hnos en eí curso anterior. 
Seminario Conciliar do Madrid. 
Mañana, á las onc ia misma, 
lobrará, on el Sominá rb Conciliar "6 '¡IÍ, 
drid, la solemne apertura del curso • o a , ^ í 
mico do 1916 á 1917. • 0 d* 
sidirá ©I ©x celen tí simo señor ObtSpo . 
la dió<vs:s. 
A continuaicVm de la Misa del ^jSfji*it 
Santo leerá el discurso inaugural el. ^ ¿ j -
tico die Teología dogmátioa, l i c c n c ü u í o ^ B 
Felipe MártínoK Tercero, termina' ' <" ^ 
con la distribución de premios dol curso 
0erie 
i 
M A D R I D . r A ñ o V I , (JVtim. 7.786, 
S L D E B A T Í . 
loe 
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rALMTTEllZA CON E L E E T 
o 
JSL YATE IR-A EL LUNES A E L FERROL 
SERVICIO tELEGlÚFloÓ 
SAN SEBASTLAN 29 
JCsta roaüaínft Stt Majc-staki el Tífey á 
(OabaJllo; estuvo en Loiie l a t í , TJiítan^o las 
Regresó á MiTamar en au toa ióo l . 
•Luego ¡recábió en audiencia á D. Erancisc-o 
líturrea. Almorzó con el comandante y la afi-
-BialidnJ íefl «Giralda». 
Las Reinns Doña Victoria y Doña CñV 
yin,» no salieron de Palacio. 
B l kmet- saldrá el «Girnlda)) pera E) 
^©rrol. 
Los Reyes, en Fucnterrabfa. 
SAN SEBASTIAN 29 
Los Reyes pasearon, en automóvi,! por la 
parrett'ra de Franfia. Estuvieron en Fueoi-
^gti^hin para deí(pedifl-,^e del/ Infante Don 
femando. 
L A B O L S A 
29 DE SEPTIEMIUiE DE 1916 
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DEt TESORO I 
1.a D(C JULIO DE t / ; •. 
Ú41 4.59 f/f é dop «ño* 
Pexie A, n&nerot I i 37.799, de 
500 peseU» 
3erie B. números I i 45.369, de 
5.000 pétete» 
Al 4,75 % é cinco añot. 
lene A, número» I * 59.131, de 
500 peeeta» 
ferie B. número* 1 & 48.597. de 
5.000 pesetea 
OBUGACICNES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 peseta» 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
m pía», núma. 1 á 433.700 4 0/9 
100 pte». núm». 1 ¿ 4.300 4 0/6 
$60 pta». núma, ] i 31.000 5 0/0 
OaUCACIONES 
fe C. de VaiÍBÓolici á A:ise 5 0/0 
>. E . del ¡Viediodu 5 0/0 
¿lectricided de Chamberí 5 0/ 
I . G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unióo Alcoholera E»p«5ola 5 6/ 
ACCIONES 
íaaco de Eapafia nmxrnxu 
tdem Hiepano-AmencaiíO 
ídem Hipotecario de £»pafia..... 
rden de CastiHa 
Idem Español de Crédito 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Español fUc de la Piala... 
Compañía Arrenit.' de Tabaco». 
B. G. Azucarera Esfuma. Prfte». 
Idem Ordinerias.. 
Idem Altos Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Felguera >,« 
Unión Alcoholera Espaftole,.,.... 
Idem Resinera Española 
Ídem Española de Ezplaem» 
c. C. de M. Z. A..t.>%<««»««u«»4 
L C. del Norte.c 
AYUNTAMIENTO bS «ADRUJ 
M B Ü OlliM 
tsatuétblo I8ó9 i t 
Kifcia por ie*\utas.. 
Ictem expropiaciones i..ter'<«.., 
Idem id. Ensanche 
Idem Deuda* y Obras 
Empréstito 1924... 
Canal de babel II 
Cédulas Ensanche 1915 























































































































































Cambios sobre plazas extranjeras. 
Préñeos s/ Par ís , «hequo, 85,10. 
labras s/ Londres, cheque, 23,74. 
N O T I C I A S 
Desde el día 2 de Octubre próximo las ho-
ras de visita en el Museo Arqueológico Na-
cional serán de diez de .'a mañana á cuatro 
de la tarde, los días hábiles, y d© nueve á 
jfocc, los festivos., 
( L a ontraflia es gratuita. 
PROBAD LAS RENOMBRADAS 
M o s t a z a s T r e v i j a n o 
E l Jabón Flores del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que da 
t i cutis más defectuoso. 
P O L I T I C A S 
LAS ECONOMIAS 
EN EL CONGRESO 
o 
E L CONDE DR ROMiAJÍONES 
iEtN PEUMO 
o 
SIGUEN COMENTANDOSE LOS PRO-
YECTOS EOONOMICOS 
L a tarde en el Congreso. 
A pa-imiira hora elle ¡a. t t rde la animacifia 
fuió muy c*casa en los pasillos. 
Per el deispacho del presidente tltesükron 
dipuítadea y periodistas, para felicitar al 
Sr. Villunueva, qua celebraba su¿ días. 
HaibLaado •oon los perkxlLstaiSi eii preaLdente 
dfel Congreso, lea maíuiíestó que, eax contra 
db lo que dioo uai periódioo do ia noche, 
las econoanías que supone la supresión d© 
corbcis es dio más dle 50.000 pes. I 1451, 
No imcrece la pena el 'reotificar ló que en 
el •misano suelto se afirma del uso que esto 
vera/no he hecho yo del ooche oficial, pues 
público y notorio es que todios Jos1 gastos los 
he satisfecho d1© md boflsóllo particular. 
Las manifestaciones del Sr. Villanueva, 
mal interpretadas, originaron alguna» ¡mo-
lestia al diputado reformista Sr. Laruana, 
lo que fué tanto más d© ex t r aña r cuanto 
que dicho señor es preoisaruent© quien ha 
puesto más veces catüdra abogando por las 
economías en el presupuesto del Congreso. 
El Sr. Lainana se entrevistó con. el presi-
dente del Congreso para pro testar de que á 
él ists< íe atrüüuyejeií pa'opósitos ccntrairios 
á esasi reformas. 
A l Sr. Laraaaa satisficiercm las explicacio-
nes del Sr. Vifllanueva, sin. que sea exacto hu-
biese habido incidente ninguno entre el 
presidente de la Cámara y dicho señor di-
putado. > 
Por cierto que muchas gentes no se ex-
pió can les» motivos qoie mueven á algunos 3, 
atacar con tanta rudeza los propósitos ctel 
Sr. Villanueva dle sanear el presupuesto del 
Congreso. 
Continuóse hablando con gran insistencia 
dfe que no pasarán muchos días sin que 
acurran a oca te oimientos' políticos. 
Romanones, enfermo. 
El presidente dél Consejo de ministros se 
encuentra enfermo, habiendo rbenido ayer 
que guardar cama. 
Los presupuestos. 
Se croo que hasta fines de 'la próxima se-
mana no habrá dictamen d© Presupuestos. 
Sesión necrológica. 
Fué Ipl primera parte de la sesión d© la 
Alta Cámara dedicada á honrar la memoria 
dfe los senadores fallecddos, Sres. Peris Men-
oheta, Santos Gn zmán, Cencas y EcJiegaiiaiv. 
S© pronunciaron los discursos de rúbrica. 
La ananofestaoión que el marqués de Alhu-
cemas hizo en sn discurso <lieJ deber di© per-
petuar la gloria de Echegaray erigiendo un 
monumento, fué acogida con muestras de 
aprobación. 
Tanto el presidlent© de la Cámara como el 
miniisitro de Estadio y el Sr. Sánchez dte 
Toca recibieron muchas felicitaciones por los 
notables discursos qu© pronunciairon. 
Los proyectos de Guerra. 
l ia Comisión diotaminadora sdíxre los pro-
yectos dé reorganizaidón mili tar la compon-
drán únicamenl© elementos de la mayoría. 
La presfiidírá D . Amos Salvador, y forma-
rán parte de ella los Sres. Palomo, marqués 
de Santa María y López Pelegrín, 
Aíhia y el Banco. 
Come quiera que uno de los proyectos del 
ministro de Hacienda se oonsadera lesivo para 
los intereses del Banco de España, es muy 
posible quo, caso de aprobarse aquél, s© con-
voque á Junta de accionistas d© nuestro pri-
mer establecimiento de crédito, para acordar 
que so vaya á la liquidación. 
Así lo liemos oído d© labios de un conseje-
ro del Banco, senador, en conversación que 
sostenía con otro senador que ocupa un cargo 
en la Al ta Oámara y ostenta un t í tulo nobi- | 
liarlo. 
Se asegura qu© D . Amós Salvador piensa | 
conferenciar con el presidente del Consejo 
acerca de la gravísima cuestión, exponiéndole 
la actitud de esos elementos. 
Las críticas a l ministro de Hacienda son 
cada vez más duras", por entender muchos qu© 
©1 Sr. Alba se preocupa más de adquirir po-
pularidad que de armonizar los intereses eco-
nómicos del país. 
El general Weyler dice... 
Se susurraba que el general Weyler inter-
vendría en la discusión del proyecto de Ee-
formasi militares. 
Poro ayer nos dijo ol presidente de la Junta 
do Defensa que el rumor carecía en abso-
luto de fundamepto, y que no acostumbra á 
intervenir en debates sobre tal materia, á no 
ser que se lo ordenen. Y caso d© tener qua 
haoer alguna observación, lo haría d© oficio. 
E l sustituto dél Sr. Echogaray. 
Parece cosa resuelta que el Sr. Navarro Be-
verter ocupe la presidencia del Consejo do 
Administración de la Tabacalera. 
La interpelación ctel Sr. Dómine. 
El senador Sr. Dómine ha manifestado qu© 
ere© que el próximo miércoles podrá explanar 
en la Al ta Oámara su anunciada interpela-
ción acerca d© los" peligros en la navegación 
do la Marina mercante. 
D E P A L I Q U E 
La velada económica. 
De tal califican ya á la sesión de esta tarde, 
no los diputados de oposición, sino los libera-
les. 
Un prohombre di© la situación decía a 
esto propósito ayer tarde: 
«El Sr. Alba es un gran escenógrafo. 
Vean ustedes, ya s© han agotado las papele-
tas para las tribunas; muchas las Iba colocado 
el ministro d© Hacienda, qu© ha preferido 
sacrificar al Sxito d© esa velada su en-
tereza ; v digo esto porque ya ven ustedes que, 
ó pesar de sus anuncios y alharacas, tres días 
llevorao^' de sesión y el proyecto de beneficios 
extraordinarios no parece por ninguna par-
te- y es que D. Santiago, como cualquier «di-
vo)) de ópera, quiere conservar todas sus fa-
cultades para la sesión de mañana, en qu© 
actuará de mantenedor de los Juegos flora-
les r)arlnvmentar'(>?- „ , , 
; H a b r á aplausos? ¿Desafinará el cantan-
t e ' De todos modos. Alba ha metido ruido, 
y el pnís seguirá pagando el trigo carísimo y 
el oarhon continuará por las nubes; pero ¿ qué 
importa, si Alba oonsiguo un triunfo perso-
nal?» 
M I N I S T E R I O S L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
* cTSLTO AGDi IL0S SUCESOS DE GERONA, EN EL CONGRESO 
E L GOBIERNO LAMENTA LA! 
HUELGA DE BARCELONA 
-o -
INFORMACIONES DE GUERRA 
Y DE M A R I N A 
EN GOBERNACION 
Telegramas ofioi^es. 
CACERES.—En ©1 pueblo d© Malpar t i -
da se ake ró el orden público por negarse 
el v©cimiario á pagar el repartíruiento do 
consumos. 
Los amotinados apedrearon el Ayunta)-
miento, rompiendo todos los cristales. 
También quisieron asaltar el edificio. 
He dispuesto que salgan fuerzas d© I n -
fanter ía y Caballería de la Guardia c ivi l . 
GERONA.—Se ha celebrado con el ma-
yor orden «1 entierro do Miguel Morales, 
víctima d© los sucesos de Salk 
EN «-ümtáNlU 
El conflioto de! agua, riesuelto. 
Participó el Sr. Gasset á los periodistas 
que, según le había manifestado el comisario 
regio del Canal, que le visitó, por efecto de 
las recientes lluvias, que representan un au-
mento en el caudal de agua de 300 metros 
cúbicos por segundo, ha desaparecido el pe» 
ligro de que escaseara el líquido elemento 
para las necesidades de la población. 
De una huelga en Barcelona. 
Aludiendo el ministro á la huelga de los 
ferroviarios de los talleres de San Andrés, en 
Baroelona, dijo que el Gobierno lamentaba 
profundamente esa actitud de los obreros 
por la importancia qu© supone en estos mo-
mentos, en que son tan precisos los vagones, 
dadas las dificultades existentes para el 
transporte. 
EN G U E R R A 
El reemplazo efe 1918. 
H a sido enviado á San Sebastián, para 
la firma de Su Majestad, el decreto fijan-
do el contingente que habrá de incorporar-
se á filas, procedente del reemplazo de este 
año. 
La cifra qu© 9© fija es de 65.000 hom-
bres, igual á la que s© pidió ©l año ante-
r ior . 
Nombramientos y destinos. 
Cruces.—Se concede la blanca del Mérito 
Mi l i ta r de segunda clase, con pasador del 
Profesorado, al mayor de Intendencia don 
Francisco Calvo. 
Escalas.—Se concede el ingreso en la es-
cala de la Guardia civil al primer teniente 
de Infalatería D. Pedro Sándiez Ros. 
Desitinos.—Se destina al Ministerio de la 
Guerra al oficial segundo de Oficinas militar 
res D . Ensebio Mar t í Bolente, 
Retiros.—Se concede para Madrid, al pri-
mer teniente de Carabineros (B. R.) don 
Manuel Estévez, y para Bilbao, a l auxiliar 
de Intendencia D. Manuel Vagón. 
Reemplazo.—Pasa á esta siltuación el ca-
pitán de Artillería D. Leopoldo Rueda. 
EN MARINA 
Nombróse al capi tán de corbeta, en si-
tuación de excedencia, D . Sfenén Cavedai 
ayudante interino, en Comisión, de la Co-
mandancia de Marina de Gijón. 
Se concedió la graduación y sueldo 
de alférez de navio al segundo contramaes-
t t re D. Manuel Muiño. 
—Idem do alférez do fragata al de la 
misma clase D. Juan Mateo. 
Se dispuso la baja del primer maqui-
nista D. Celestino Rodríguez. 
.4» Fué nombrado vicepresidente de la 
Junta do exámenes de ingreso en la Es-
cuela Naval mili tar al capi tán de fragata 
D. Joaquín Montagut. 
^ Anúnciase un concurso, para cubrir 
tres plazas do alumnos de la Escuela d© 
Zoología y Pesca, lentr© los capitanes de 
corbeta. \ 
EL PROYECTO DE MODIFICACION DE L A LEY 
DE CASAS BARATAS 
SENADO 
Sidraferetemif&uiiiffi 
Preferida por cuantos la conocen. 
SESION DEL OSA 29 DE S E P T I E M B R E 
A las cuatro de la tarde ocupa la Presi-
dencia el Sr. Garda Prieto, y declara abier-
ta la seiión. 
En el bauco azul se encuentran los mi-
nistros de Estado y Guerra. 
Regular concurrencia en esrúños y t r i -
bunas. 
Necrología. 
Se da cuenta del fallecimiento de lo? se-
nadores Sres. Peris Menobeta, Santos Gua, 
mán, Ec!ieQ;arav v Cencas. 
E l Sr.̂  GARCIA PRIETO dedica grandes 
elogios á su memoria y propone haga cons-
tar la Cámara en acta su sentimiento por 
acontecimiento tan infausto. 
Se adhieren á estas manifestaciones los 
señores SANCHEZ DE TOCA, ALLENDE-
SALAZAR, AMOS SALVADOR, LABRA, 
A B A D A L . SANZ ESCARTIN (D. C ) , AU-
^ O N , CAVESTANY, CORTAZAR, R U I Z 
MARTINEZ v ©1 ministro de ESTADO. 
A propuesta del PRESIDENTE, acuerda 
la Cámara hacer constar en acta su senti-
miento y que una Comisión de senadores 
visite á las familias de los ilustres falleci-
dos. 
ORDEN D E L D I A 
Continúa La discusión del proyecto sobrs 
autonomía universitaiia. 
E l Sr. GARRIGA, qu© tenía qu© rectifi-
car, propon© se levante la sesión en señal 
de duelo por el fallecimiento de los seua-
dores citados. 
Así se acuerda, y s© levanta la sasión á 
las cinco y media. 
CONGRESO 
SESION D E L DIA 29 DE S E P T I E M B R E 
A las tres y media abre la sesión el se-
ñor Villanueva. 
En el banco azml, los Sres. Ruiz Jim.' 
y Gasset. 
Regular concurrencia en escaños y tr ibu-
nas. 
L t ída y aprobada el acta, se pasa á 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. OLAVIJO pide unos documentos. 
E l conde de COLOMLBI pide s© reparen 
las carreteras en la provincia de Sevilla y 
se den facilidades á los oontratistas. 
E l orador da gran extensión á su ruego, 
por lo qu© la Presidencia le llama) la aten-
ción. 




El Sr. LA MORENA se ocupa del proble-
ma de la mendicidad en Madrid. 
Afirma que se es tá recrudeciendo la mi-
seria callejera. 
Denuncia que la plaza de la Constitución, 
por la noche, es un verdadero campamento 
de pobres. 
E l ministro de la GOBERNACION le con-
testa, exponiendo las dificultades con que se 
tropieza para la recogida de pobres por ca-
recer de locales adecuados. 
Recogerlos en malas condicionés sería ex-
ponerse á una epidemia. 
E l duque de ALMODOVAR: Pido la pa^ 
labra. (Rumores.) 
E l Sr. RUIZ J IMENEZ explica extensív-
menite á la Oámara cuanto se ha hecho en 
estos últimos tiempos sobre el problema de 
la mendicidlad en Madrid, defendiendo su 
gestión y haciendo elogios de la labor reali-
zada por el Sr. García Molinas. 
Jíectifica el Sr. L A MORENA, insistien-
do en qu© es necesario acabar con la men-
dicidad. 
Cierto es que se había recogido á los po-
bres ; pero ahora se les ha echado á la oalle. 
E l MINISTRO: Por falta de dinero. 
-mrjrEl Sr. LA MORENA: Pues en Madrid se 
puede orgaiuizar este sen-icio como en Bar-
oelona. Bilbao. San Sebastián. 
E l Sr, R U I Z J IMENEZ ofrece reunir osita 
tarde á la Junta de Mendicidad para resol-
ver el asunto. 
E l duque de ALMODOVAR expono que e» 
Municipio madrileño haic© cuanto humana-
mente es posible, aunque su gestión no pue-
de llegar más que hasta cierto límite, por 
asumir cuanto con el problema se relaciona 
La Junta de Mendicidad, oreada por el señor 
Alba. 
Excita al ministro á resolver lo antes po 
siblo tan grave problema. 
Los sucesos de Gerona. 
El Sr. VENTOSA explana su anunciada 
* interpelación sobre los sucesos de Gerona. 
Afirma que lo allí ocurrido demostró en 
aquella capital una verdadera degradación 
del Pod?r público. 
Hoy quiere .,aber si el Gobierno se hace 
solidario de la actuación de las autoridades 
de dicha capitall. 
Empieza haciendo un recuerdo del tele-
grama recibido por el Gobierno, en qne di-
ferentes partidos defendían la conducta del 
gobernador. 
Afirma que dicho telegrama carecía de va-
I lor alguno, pues iba firmado por todos los 
INSTANTÁNEO m 
(O VER Q 
c-o-sa-a. 
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elementos coaligados contra los regionalis- , 
tas. 
En las elecciones de Gerona, las autori-
dades han desplegado todos los manejos y 
presiones acostumbrados. 
Haca historia de cuantos sucesos se han 
desarrollado en Gerona, tolerados por la^ 
autoridades. 
La autoridad llegó on un caso á interve-
nir en una reyerta electoral, deteniendo al 
agredido, que era regicnalista, y libertando 
al agresor. 
Lee datos publicados por «El Liberal» > 
cEl Progreso», de Barcelcna. 
Hubo tiros el día antes de la elección, y, 
sin embargo, la autoridad no adoptó medi-
da alguna. 
Tos «Jóvenes bárbaros» llegaban á cachea» 
á los electores pacíficos y honrados regiona-
listas. 
Yo mismo visité al gobernador par» pe-
dirle que protegiera á los 'ciudadanos contra 
dichos desmanes, y el gobernador me con 
testó que no tenía noticias d© qu© s© hu-
biera alterado ©1 orden. 
E l gobernador de Gerona ha visto impá-
vido los sucesos desarrollado», amparando 
así la intervención radical. 
A l gobernador se le pidió emplease la fuer-
za pública en el restablecimiento del orden, 
á lo que se negó la referida antoridad, di-
ciendo quo ©ra un gobernador liberal. (Ri-
sas.) 
Relata luego la agresión de que fué víc-
tima el marqués de Camps, y de la que re-
sultó herido d© dos balazos, aunque, afor-
tunadanu-nt©, leve. 
(Los radicales le interrump©n frecuente-
mente.) 
Añade que cuando el gobernador se decidid 
á enviar Guardia civil lo hizo en ©1 automó-
vi l -uel candidato republicano. 
Niega la pa t raña d© la compra de voto». 
Nuestro partido obró siempre legaiment©, y 
todos han rtíonocido qu© nuestra actuación 
política era dechado de m0rali<3ad. 
E l Sr. GINER D E LOS RIOS; Exacto. An-
tes lo era. 
E l Sr. VENTOSA: Y sigue siéndolo. 
Los elementos que han propalado esas pa-
t rañas y que han dirigido la elección d^l señor 
Fernández del Pozo son los mismos que pre-
pararou el atentado contra el Sr. Maura, en 
Barcelona), y contra Cambó y Salmerón cuand0 
marchaban á Hostafranoh. (Los republicanos 
protestan.) 
E l Sr. NOUGUES: Yo no tengo que ver 
con el atentado del Sr. Maura y he trabajado 
ahora en esta elección. 
Eso es una insidia. 
E l Sr. VENTOSA insiste que en Gerona se 
ha degradado el Poder público. 
Se refiero al hecho del 19 de Agosto en 
Gerona, en que unos militares realizaron un» 
agresión incalificable, de la qu© resultaron he-
ridos gralves. 
La población d© Gerona ha visto que ©8© 
hecho ha permanecido impune, y que á los 
pocos días se realiza otro, cual es la eleo-
ción del 2o de lactual, en el que también so 
realizan agresiones que no se castigan. 
Esto es gravísimo; porque la Nación po-
drá vivir sin Ejército, sin Marina, sin Ha-
cienda; pero no puede vivir con la negación 
de la justicia y la falta d© garant ía del or-
den público. (Muv bien, en los regionalistas.) 
El ministro do la GOBERNACION con-
testa al Sr. Ventosa, empezando por 
defender la gestión del gobernador de Gero-
na, que, acert idamente, evitó que adquiriesen 
más gravedad los sucesos ocurridos en las 
pasadas elecciones. 
Lee testimonios de personalidades de la ci-
tada población, afirmando que las autoridades 
cumplieron con su deber. 
ÍRelata la gran serie de incidentes ocurri-
dos. 
Lee párrafos d© los discursos pronunciados 
por el Sr. Cambó y el Sr. Ventosa en un mi-
t i n celebrado, en los que decían á los electo-
res regionaKstas quo era preciso triunfar á 
toda costa, para' poder presentarse con pres-
tigio en las provincia1; donde iban á hacer 
propaganda regionalista. 
Acceder á la petición del Sr. Ventosa:, colo-
cando Guardia civil) en las puertas de los co-
legios, habría sido una coacción. 
En Gerona no se alteró el orden público; 
no se rompió una urna. 
E l gobernador amparó á todos por igual, 
usi señorías celebraron incluso un mit in sin 
pedir autorización. 
Termina afirmando que el Gobierno aprue-
ba' v aolmidr 1", eestión del gobentador. 
El Sr. VENTOSA rectifica. 
Afirma que, sólo estando tan poco entoldo 
de los sucesos de Gerona ocmn lo es tá el mi -
nistro, se ruede decir lo que ha dicho v apro-
hfl.T la conducta del gobernador de Gerona. 
(Se prorroacan las horas d© preguntas.) 
Las palabras de su señoría me han causado 
pran sorpresa, y así creo que le ocurrirá al 
prí". 
La fnerzn núhlica está para prevenir y 
©vitar los conflictos, y no para actuar, al 
final, en calidad d© camilleros. 
Yo he visto murbas olecciones en Barce-
lona modelos de legalidad, y, sin embargo, la 
f - r i : n ávi l y la fuerza gubernativa han 
vnHIfldo, para evitar las coacriones. 
Censura la defen-a que del gobernador de 
Gerona lia hecho el ministro. E l aoverttaidor 
s© valió en és ta elección, en vez de los fun-
cionarios judiciales y gubernativos, de los 
((Jóvonos bárbaros». 
La fuerza pública tiene por misión qu© s© 
respeto la ley. « 
Se ratifica en cuanto ha dicho y ©n los tes-
timonios expuestos á la Cámara. 
De las desgracias ocurridas son responsa-
bles el gobernador civil y el Gobierno que 
le ampara, por haberse entregado en la lu-
dia á un éeútúniento de parcialidad. 
El Sr. HU1Z J I M E N E Z rectifica breve-
mente. 
El Sr. AYUSO dice que cede la palabra 
al Sr. SANTA CRUZ. 
El Sr. SANTA CRUZ empi©za atribuyen-
do á pasión política la argumentación del 
Sr Ventosa. 
Rechaza las palabras del diputado regio-
nnütitfí, relacionando ahora el atentado de 
Hostnfranch. 
Expon© su actuación on Gerona. 
Recuerda que, cuando el Supremo anuló 
la elección de Gerona anteriormente, todos 
creían que saldría triunfante el Sr. Pozo, 
incluso sus contrarios. 
Vosotros fuisteis ahora á Oeróna qu»* 
riendo poner cátedra de ciud.idaní», llevan* 
do como ^^^cori d* enetoñann» fc' diajeoo, y 
como uiat«riaj y prof.jsore», lô  pisoluo^ d« 
consume», qu© os faedlixaron. Habóis oom©« 
tida mil coa ociónos. 
Incluso so dijo á pequeñas obreras qu« 
si sus padres no votaban al candidato r©» 
gionalista, serían deapcdiJas ¿e las fábri 
cas. 
Cita ©1 hecho de qu© la Liga ofreció al se-
ñor Grove?, italiano y cónsul residente ©I 
Catalur a, que olla consp^unría de *wtc mal< 
decido Poder cun+ral, á quien adula cuando 
lo convien©, que por ©1 Ministerio de Ha« 
cien da se resolvería favorablemente la da» 
volución de 50.000 pesetas por dorecho* 
arancelarios; pero siempre qu© apoyas© al 
candidato regionalista. 
.El Sr. VENTOSA 1© interrumpe, negá» 
dolo. 
E l Sr. SANTA CRUZ dico que á los re-
gionalistas les ha dolido mucho el fracaso, 
porque así no pueden decir que r©pr©s©ntají 
á toda España. 
Relata lo ocurrido ©n ol pueblo de Salfy 
y afirma qu© desd© la casa se disparó corf 
t ra un radical qu© se limitaba a vigilar! 
hiriéndole tan grav©ment©_ que ya no ©xis> 
te. He aquí f^mo tratáis á los que llamáU 
jóvenes bárbaros, para venir luego aquí ej 
Sr. Camb3 á ser condéi d© Barcelona 6 « 
primer conceller del Sr. Prat d© la Riba. 
P©rmitid quo dedique un recuerdo á eŝ  
joven bárbaro muerto, y sabed' que, oomd 
dijo el Sr. Maura, lo qu© con sangro at 
amasa, sólo con sangre s© destruye. 
E n defensa de la Patria y la libertad l« 
hemos vertido varias veces contra vosotros, 
que un día os llamasteis regionalistas, aho-
ra nacionalistas y mañana separatistas, qv4 
es el último calificativo que os oorreapend* 
S© suspende este debate. 
O R D E N D E L DIA 
Quedan .proclamados líos Sres. Cánovas 
Cervantes, SamtLsteban SaJvador, Orbe» i 
Alb-^rdi y Rubio Goula, diputados por A k 
madón, Pamplona, Vergara y Játiba, res» 
p©otivam©nte. 
Lias casas baratas. 
Continúa la discusión del dictamen al 
proyecto modificando el artículo 21 de 1* 
ley de Casas baratas. 
(Ocupa la presidencia ©1 Sr. Lóper Ba* 
lies teros.) 
E l cond© d© SANTA E N G R A C I A , por la 
Comisión, contesta al discurso pronunciade 
oyer por el Sf. L a Ci©rva, rebatiendo ll 
argumentación del orador. 
E l Sr. L A C I E R V A rectifica, insistieto!* 
en que no hay fundamento para elevar e| 
interés del 4 al ñ por 100, como propone «I 
dictamen, , 
Afirma que no 1© han convencido lo» ar« 
gumentos expuestos por el señor cond© di 
Santa Engracia. 
Rectifica el cond© d© SANTA E N G R A . 
CIA, é interviene brevemente el Sr, RUIÍl 
J I M E N E Z . 
Un señor S E C R E T A R I O : ¿Se aprueba 4 
dictamen ? 
E l Sr. A R G U E L L E S solicita, qu© se lea 
un articulo del reglamento r©f©ronte á la 
votación do leyes. 
Varios seííores diputados de la mayoríaj 
para ganar tiempo, piden votación nomi-
nal. 
E l P R E S I D E N T E : L a votación será no-
minal. 
Verificada ésta, queda aprobado el dir 
tamen por 74 votos. 
El trabajo nocturno en la panadería. 
Se pon© á discusión ©1 dictamen d© la Oo* 
misión sobre el proyecto de ley prohibiendo 
el trabajo nocturno en la industróa d© la 
panificación. 
E l Sr. L A CTERVA impugna ©1 dictamen áé 
la Comisión, estimando no str abena momen-
to oportuno para plantear un problema ds 
ésta trascendencio, que puede repercutir eo 
la alteración del precio del pan. 
Dio© que lo que hay qne hacer es abordan 
de una vezi, y de un modo ooncr6to) la cues-
tión del pan ; esa cuestión qu» permite pactar 
y hacer transacciones á las autoridades con 
©1 tahonero en el predio y la «didad. 
Lee trozo si del informe del Instituto da Re-
formas Sociales, para demostrar eómp con 
esta reforma, en que se impide ©1 isvioaî o di» 
nuevo d© la noche á cinco de i» madrugada,, 
habrá alteración profunda ©n todo lo wüUcdo^ 
nado con osa industria, | 
Invocáis ahora razones de humatnitariemo 
—dioe—vosotros, lo-» que üalifio»«t*4» de ri» 
diculas medidas de un Gobierno, e&oaaiinadaa 
á qu© s© cerrarain, á hora prudencia*, tea-
tros y cafés y tabernas, con lo que se de-
fendía contra la tuberculosis ¿ ebreros, t r ^ 
moyistas, camareros y modestoe emjxkíaá'oei' 
á los que, para que las clases aoomodadat 
se dlvirtierasi, s© les causaba grandisim/ 
perjuicio. 
E l Sr. S I L V E L A : ¿Y los periodistas ? 
E l Sr. LA C I E R V A : Sí, y lo» periodistas, 
pora los quo no hay desoauso alguno; pasandr 
malas noches, ha-bta enformar, pur ll¿var loa 
noticias que les están ©ncomendadasl 
l^a ley qu* traéin es una da tavutas piaba», 
formas. Esto no s© cumplirá, como ocurre COL 
otras leyes sociales; sin it mia lejos, la d©l 
Descanso dominical. 
Bj -eñor ministro do la GOBERNACION: 
Y a so cumple Kastaut© (Ruroarí*.)1 
E l Sr. L A U I I L K V A insista en qu© hay mu-
cho que corregir, incluso ol «vitar quo los lo* 
cales de las tahonas sean inmundos. 
Para esto basta con hacer oumpLir las Or-
denanzas municipales. 
El Sr. RUJZ Y J I M E N E Z : Su señaría fué 
ministro y no lo hizo. 
El Sr. "LA GIEHVA: Yo, señor ministro, 
inrporscnahñente, no ata'*) á su señoría; 
y. referente á lo que yo hice, no mo r.cuerdo; 
pero sólo sé decir qu© intenté cumplir con 
mi daber. 
Como el apunto e? dijno de un gran ©stu-
dio. pid© se le reserve la palabra para m». 
ñ a " 3 . 
Se levanta la sesión é. las ocho menos diaa. 
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fJL ALUMBRADO P U B U O O E N MADRID 
Ayer, 6 Jas onoo <d!o la mañaoiai, ceiabró 
«fiióu ordiníiuia el Conoejo madlrileñ», bajo 
fe proskieoiüia d'di lalaakllo, fieücxr duque do 
'AJfluod'óvíur del Viadlie. 
Aprobadia el acta dte lia oesióu flinrtenor, 
¿tótye cuenta de un. teliegnauua del akialde do 
Bilbao, comutticaiKlb la tearmiaiación del Oom-
^reso Odontológico. 
Despacho efe oficio. 
gin düsousión queda enterado el Ccmoeju 
Je los asuntos del deiipatcho de oficio, en-
lire los que figura lia moción de la Alcaldiía-
Tresidenciia pi-opoiuo^do el proyecto dle em-
préstito y unifioacidn dte deiudara muna-
cap îes), dle qtue cíunioe cuenta á nuestros 
Actores días pasados. 
131 AyuntaiUKiutü. caí vista dé la impor-
'>»naia dlel taisfunto, acuerda por uuainiiuwlad 
Óalebriar selsadn Ctnalria eJ jueves pró-
lima, para eetudSaa \ >!''sc-utir el proyecto. 
/ Coa el voto de.1 Sr. Largo •Gabajücio eaa 
fontana ts© aprueba un dictamen regulando el 
«Bcatóiión del perisonal afimiiúbti-ativo con 
toedd imferiar p l.SQp pesetas, en cnimpii; 
mientü de la 'baso ^épttnua del pi'«supuesU) 
•lirigente y óipiEcaiirón. del crédito dio 7.'20U 
pesetas oonisiguadb en el uapítuk» primero, 
¿rtícuio prionero, oooiioeptio sépiimo. 
A continmeión se pone á d'istnusiidii ot̂ io 
dHtotamon propomj iodo lía resoisión dei oon-
toajto celebrado ecci E Oompafiía Máatrileña 
.de aJiian^rádoi y aco:óu por gas paira el 
Wiu-.j.o.radü publico de !«. (uipital," por incum-
jplümieuitg de i ; . ¿áusulS- 20 del ¡Jáego de 
' iCl Sa". Nogueiia defiende ÜJ dictamen, fbo-
«aoi/To yvv la rescisión del contrato, ya que 
«a bompafiía ha nomu ido verlas 
•Propoae también que el Concvjo .se iuoau-
jte dio. miatcriiil para servir el ailumbrauo 
público de k , . 
E l Sr. Gaawiido sie mmesfara ooníorme con 
|a neiscisión <i*rl DontnaitO'; pero no con la 
jmeautaiciün propuesíta. 
E l Sr. Tercero croo que no ha lugar á nin-
teunia de ambas cosáis, bastando con que su 
impongan á La Compañía las multas neoe-
E l Sr. Maura (D. M.) interviene en la 
tiiiscusdón, eutendiendo que sólo en un oaso 
«jetremo dlebe irse á la rescisión ó inoauta-
ción. 
Oree que .esto último ocaisionaóa grandea 
perjuiicios al veciindario maduileño, que se 
feria sin adumbradlo. 
Adamáis, estima pea-judicial que el' Ayun-
tamiento se encairgue del alumbrado, por las 
Bliuchas compdoaoiones que esto ocasionaría. 
Finiallmente, se muestra 'partidairio de que 
9e conceda un platzo de. dos meses á la Com-
pañía para que aumeante Jas reserváis do cair-
eón, que es la falta más grave de que se le 
teusa. 
El Sr. Noguera düoe que la oonoesidn de 
teste plaao no hará sino prolongar el con-
flicto. 
E l Sr. Martín Ajrias, como del servicáO, 
interviene para afirmar que debe acoederse 
i la conoesión del plaao .pedado, ya que las 
•nrcunstaiLoiaB aictuales diifi cuitan para que la 
Compañía teruga grandes remesas dte carbón. 
El concejal de la Defensa Social, Sr. Sil-
•ela, entiende que sería un gran mal la in-
cautación, por parte del Ayuntamiento, do 
ia fábrica dei gas, pues al día siguiente es-
iiairía la toapitail á osounas, d'ebido á que el 
Con/cejo no tiene tomada ninguna medida 
para eumanisitrar por isí este servicio. 
Cree, por lo tanto, que debe concederse la 
prórroga debida, y si entonces Madrid no 
Ütene alumbraido, sabrá que el' Ayuntamien-
to ha agotadlo todos los medios para obli-
gar á la Compañía á cumplir el contrato, 
Bendo úmioamente de ésta todas las res-
ponisabiKdades. 
Los Sres. Mifllán y Largo Caballero se 
anuestrain conformes con el dictamen y con 
la incautación de la fábrica. 
Eectitficain ampliamente los Src®. Maura y 
Ciltvela, y dbspués' da la intervención dle 
«llgunos otros oonoejailes, se acuerd.'a iaiacedkar 
& la concesión dlel pliaiao de dos meses pe-
dido por la Compañía. 
Terminiadb este asunto, y en vaistai de lo 
«vanizado dle la hora, se acordó dejar sobro 
la mesa lOs dictámenes que ofrecieran dis-
cusión y aprobar los restantes1. 
65tnJ ruegos mal preguntas sel leviantó la 
teesión á las dos de la tarde. 
Los vencJedcres ambufantes. 
Ayer visitó d i alcalde una Comisión de ven-
fiedores ambulantes, para pedirle que los au-
torizara para ejercer su oficio en las calles 
iflóntrioas. 
E l duque dle Almadlóvar dlel Valla lamentó 
<io poder complacerles, por impedírseilio las 
«rdetuanzas muruiaipales. 
COMUNICACIONES 
Correos no diarios. 
Salidas de estos correos durante el mes 
próximo: 
[República Argentina, Chüe, Uruguay, Pa-
raguay, vía Lisboa, diariamente, excepto los 
"días d̂ .. salida por vía Cádiz, el 6, y el 15, 
Por vfc Vigo. 
Brasil, vía Lisboa, diatriamente, excepto cd 
16, que ee envía por Vigo. 
Bolivia, Colombia, Costa líioa:. República 
Dominicana, Ecuador, Ouatemala, Nicaragua, 
Panamá, Perú , Puerto Rico, Salvador y Ve-
nezuela, igualmente que Cuba, el resto de 
2»s Antillas, Méjico, Estados Unidos, Oana-
dá y Terranava, vía Cádiz, 13 y 28, y vía 
La Coruña, el 19 y 23; alcance \A 24, por 
j?í» Vigo. 
Filapunas, Japón, China y Corea, vía Nue-
va York, las mismas fechas que los Estados 
Unidos; vía Barcelona, el 11. 
Posesiones españolas del Golfo dle Guinea, 
Vía Cádiz, el1 5; vía Lisboa, edl 20. 
Canarias y Río d^ Oro, el 2, 5, 9, 13, 
17, 24 y 28. 
Baleares: Palma, vía Barcelona, Innos, 
nartes, jueves, viernes, y domingos; vía Al i -
cante, isáhados; vía Valencia, miércoles. 
Alcudia, vía Barcelona, lunes. 
: Vía. Barcelona, directo, miér-
«des ; vía Alcudia, lunes; vía Valencia y 
palma, viernes. 
Ib iza: Vía Barcelona, domingos ; vía Va-
fenoia, jueves; vía Alicante, sábados; vía 
Barcelona y Palma, lunes. 
Oposiciones á Gofeos. 
Han sido aprobados en el segundo ejor-
jfcio de oposición los señores siguientes: 
D. Luis Miranda Carderera, D. José .M ¡re-
Ce Paredes, D. José Miró Montes, D. Be-
Bito Y. Mohedano, D. Eduardb Molí Molí, 
D. Jesús Montero García, D. Felipe Mora 
Damas y D. Amadeo Port Adrohert. 
Telegramas no entregados por diferentes 
Musas: 
L A B A N D A M U N I C I P A L 
€n la tardé de hoy, sábado, dará un con-
«erto la Banda municipal, que dirige el ilus-
tre maestro Vüla, en la calle del General Sti-
uardos, próximo al puente de Toledo, en cu-
Ta barriada se celebran festeirw ootrular^ 
L A T E M P O R A D A T A U R I N A 
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SERVICIO TELECJIAFICO 
Seis Uros de Nandin. — Espadas: Gallo, 
Gallito y Saieri I I . 
S E V I L L A 29 
Hoy también tenemos lluvia, que desluoo 
d íestejo; no Obstante, la entradla es muy 
buena. 
Primeiro.—vNtegix» zaino. 
Deolájna'Se manso, y á (regañadientes toma 
cua/bro varas. 
Mejías y Patatero, cumplen. 
Galllo empieza á muleteair con maestría; 
pero dlespués se desconfía tanto ante cJ 
manso. Oon el piincho está pasado, y M 
cosa acaba muy desagraidablemente pâ ra el 
artista. 
Segundo.—Negro entrepellao, ibragao. 
Joselito tomea por veróniinas, y el bicho se 
le cuela que es um primior. 
Taavleando, toma cuatro vwrafi ell de Nasi-
dín, qtie lloga á ivuloe muy quedfcwflo. 
Magritas y Blatuquet 'paroain por lo me-
diano. 
Ooselito, valiiente y nc-Tm, dorni.na al toro, 
que ¡asitá 'J.'fíiñl.' 
!Med¿fi esíocwSa y nna entena, 'bastan para 
mr.itair al hn&y. (OvaHén y vueiíba at nil-do.) 
Tareero.—.Nejiro. bragao. 
Saileri veroírnqnna movido. Fin el primpa' 
torciiio bav qm anotar émro piwfi.zm*. dios oaí-
dbia, tm jiooo -irrfufnto v un ppacdioiao quite 
de Joselito. que le va1n una ovación. 
Saieri ooge l'os naloK y oasn'bú^ un par, 
v cokxia déspiK̂  diois al cuarteo. 
CIJI la muleta t<inea rerca, da un p&Dpbivo 
y dos medías .raíci:. : 
Cogid?. de Gallo. 
Cuanto.—iBiMuxawllo en. negro. 
Rataei da, dios buvimu¿ vorómoas. E l b:cho 
se luiye y toma, ciinco vanas po>r cuatro caí-
da© y dios caballos. 
G«ülo parea lucidamente. (Palman.) 
llafael muietea adormulo, tocando los pi-
tcno.s. y pasándcise la muleta por la espalda. 
(Pal'mas.) Pincba y sale an^ollado, pasandio 
á lá enfermiaiia. 
Joselito coge lo.s traistos y mnletea, eobaín-
dto humo dte valiente. Da una corta supericr 
y el toro media san puntilla. (Gxam ovación, 
oreja y vuelta al ruedo.) 
Quinto.—ísegro. 
Joselito veroniquea bien. (Palmas.) 
E l tero, muy quedlado, toma cuatmo varas. 
Joselito ofrece los palo© á Saieri. Joselito 
¿lava un exceiliente par y otro colosal. 
(Ovación.) Saieri coloca uno entero. 
Joselito muletea oon sintiendo una emormi-
dad, realizando una admirable faena. (Ova-
ción y música.) 
Coloca una superior estooad!a hasta la 
bola. (Ovaiciicu, oreja y vueltas a l medio.) 
Sexto.—Cárdleno, bragao. 
Sigue la ovación á Josó. 
Salleri d!a unas vulgares TOrócnaioais. E l cár-
dleno toma cuatro varas, deariba una vez y 
mata cuatro caibaillos. 
Chatilllo y Pepollo, medianos. 
Saieri muletea por lo mediano, entra v sale 
feamente y deja media estocada tendida y 
oaádia. Descabella-. 
La heridla fie! Gallo. 
Haifaeil ¡sufrió nn paletazo en ed aintebrazo 
derecho. La liesñjón es leve; pero un fueite 
ataque dle cisnea le impidió cantimuar la 
lidia. 
E N MADRID 
PKiza do toros de Vista Alegre. 
Mañama, domingo, á las tres y media, 
tendrá lugar una novillada, en la que to-
maráu parte Viioente Pastor 11 y Valen-
cia. m , que despacharán cuatro novillos dle 
Sáfndiaz Beclbya. 
Después, Bachiller-Chairlot, Cereceda y L i -
naires se los ontendlerán con dós bravos be-
cerros. 
Los billetes de la corrida suspendida el 10 
die Septiembre son valederos para ésta. 
CLASES_PASIVAS 
Pago de la mensualidad. 
Los individuos de Clases pasivas que tie. 
nen consignado el pago d'e sus haberes en 
la Pagaduría dé la Dirección General pueden 
presentarse á pembir la mensualidad co-
rxiente, d îsde las diez a las doce de la ma-
ñana, y desde la una á las cinco de la tarde, 
en los días y por el orden que á continuar 
ción se expresa: 
Día ií de Octubre.—Montepío mili tar , del 
la N á R. Idem civil , de la A á O. Bar-
gentes. Plana mayor dle tropa, Cabos, Ce-
santes. Excedentes. JRemuneratorias. Secues-
trosi. 
Día 3.—Montepío militar, de la S á Z. Idem 
civil, de la D á G. Soldados. 
Día 4.—.Montepío militar, de la A á C. 
Idem civil, de la H á M . Coroneles. Tenien-
tes coroneles. Comandantes. 
Día 5,—Montepío militar, de la D á G, 
Idem civil, de la N á Z, Plana mayor de je-
fes. Capitanas. 
Día 6.—Montepío militar, de la H á M . 
Jubilados. Tenientes. Marina. 
Días 7 y 9.—Altas. Extranjero, Supervi-
vencias. Todas las nóminas sin distinción. 
Día 8.—Cruces. (De diez á doce.) 
Día 10.—.Retenciones. 
cSE "PUE„ VIVIR? 
Atraco en la Puerta del Sol. 
Que se cometa un atraco en las iafueras de 
Madrid.. . malo es; pero, en fin, es disculpa-
ble, toda vez que los madrileños sabemos 
que las afueras de la población es tán 
algo así como las proximidades del M u -
fuya, no sólo en cuanto á vigilancia, sino en 
accidentes del terreno ,alumbrado, etcéte-
ra, etc. 
Ahora lo que resulta intolerable es que en 
plena Puerta del Sol se cometa un atraco, 
en las mismísimas narices de guardias y po-
licías que, vamos á suponer, no faltan de si-
tio tan concurrido y «casi» civilizado. 
En la madrugada de ayer ascendía tranqui-
lamente, por una escalerilla <le nno de los 
evacuatorios centrales, Angel Olaya Pérez, 
cuando se le acta-ertron cuatro sujetos, y, 
mientras uno lo f>frocía periódicos, otro le ta-
paba la cara con una gorra y un tercero le 
metía las manos on lo» bolsillos, robándole 
15 pesetas. 
Angel logró desasirse del que le tapaba la 
boca, encontrándose entonces con que el cuar-
to de los referidos «socios» eiigrimía una enor-
me navaja, diciémlole: 
—¡Si gritas, te parto el pecho! 
El atracado y sus ((acompañantes» gana-
ron la supcí-ficie tío la Puerta del Sol... 
Cada cual tiró por nn sitio distinto y... 
aquí no ha pasado nada. 
Angel, que e<> ajustador mecánico dv oficio, 
y cuenta veinte años, denunció el hecho; y 
«se dice» que, do un año para otro, serár 
• apturados loa autores de este hecho inau-
d i ta 
OIA 38—SABADO 
¿ e n Jeróniimo, paesbátwo, dtooter y fundfcr 
dorj Samtas Víctor y Autcmino, már t i r e s ; 
Santos Honorio y Gregorio, Obispos, y San-
ta Sofía, viuidla. 
La Misa y Oficio dlivino son dle San Je-
rónimo, oon rito 'dobdlo y coior blainoo, _ 
A tío ración Nocturna.—San Pascual Bailón. 
Corte de María.—Nuestra Señora de las 
Angustias, en las Escuelias Pías do San Fer-
naindó, Oratorio dlel Olivar y parroquia dle 
k s Angustias ó dle las TribuLaiciones y Paz 
líntcrior, en las Religiosas Carboneras. 
Santa Iglesia Cátedra;!.—A k s siete y me-
dia. Misa en ol altar dlel Corazón dle María 
y Ejercicio. 
Iglesia de María Auxiliadora (Padres So-
l'esaanos) .-—Por la tarde, á lia© cúneo, Rosa-
rio, Bendídón y Salve. 
Iglesia del Carmen.—Por la tarde, á las 
seiis, primicipk. el Triduo á San Saturio, pre-
diaanidü el Sr. Benedicto. 
Iglesia da la Consolación.—A k s seis. Salve 
y Plegaria á Nuestra Señura. 
Parroquia de San Miiián.—Empieza k No-
vena en hnaior dle Nuestra Señor» dVJl Ro-
sairio. A las seis y media, Exjvc íición de Su 
Divina, Majer-tad, esteoión, sermón á cargo 
dlel H<k>. P. Jo-5 Martin, Novena y Resurva. 
Parroquia de San Jerónimo (Cuarenta Ho-
ras).—A k s ocho. Exposición dle Su Divina 
Majestad'; á kis clliea, Atesé •solem.nje, predi-
cand'o D. F. Frutos Vaftente; por k tar-
db, á las .Hinco, Precios y Braerva. 
Religiosas Jerónimas dra la Concer?o56n 
(oall|e de VeMzqueG. 70).—Fiesta á S m Je-
3"ón:imo. A las nueve. MStsei oanutaicfia, cmn Su 
Divina Majestad' die Mandfie^o, predHoando 
| ed Sr. Sane de Diego; por la tardío, á k s 
I seis. Preces. Resierva y Adoración d);» ia 
' Beliqiwa. dbl Sónto. Se garla, mdulgenicia ple-
[ naria ^liitflrndb «=ta dgjesia en e>.te día. 
Roligioaas Jerónimas del Corpus Christi. 
: A k s d'iey., Misai solemne, y por la tardie, 
; á las cuatro, termina k Novena á San Je-
I róniimo. 
I San Marcos.—.Por k mañana, á k s siete 
¡ y medüa, MHsa reaada\ y felicitaoLón á lia 
- Sartísiima Virgî mj. 
Santuario tísl inmaouiado Goüazón líe Ma-
ría.—A kis'oebo, Mii=;a die Comunión, para los 
i Archicofradies diel Corazón cte María y Ejer-
i (MÍO por k oomversión de los pecadores. 
* * * 
t Contimian k s Novenas aaiunciiad'as. 
* * « 
| Juventud Antoníana (San Fermín de los 
Navarros.—Cisne, 12). 
Esta Asociación celebrará sus cultos men-
i sualles mañama, dtemingo, en lia forma eá-
j gu íen te : 
A k s ocho, Misa de Comunión general; 
j á llasi diez, k souemme, con orquesta, en 
¡ la que predicará el Rdo. P. Gahrieíl Pak¡noa, 
I ^Franjcisoano, 
Por coincidir con illa Noveria que la 
V. O. T. es tá celebrando en dicha ágle áa 
en honor de San Francisco de Asís, quedan 
| suprimidos los Ejercácios dle k tarde. 
(Este periódico se publica con censura 
| eclesiástica.) 
j (Registradores de la Propiedad 
l i a ((Gaceta» de ayer insertó variáis Reales 
I órdenes de Gracia y Justicia, nombrando 1L>3 
! siguientes registradores de k Propiedad: 
De Vitoria, D . Domingo de la Helguera; 
de Albaida, D . Salvador Almenar; de Cieza, 
D . Juan Josó Ruiz Caparrós ; de Fuente de 
j Cantos, D . Jenaro Cavestany y González 
l Nandín ; de Ocaña, D. Darío Moleiro; de 
Biaza, D , Claudio Rodríguez Porrero, y de 
: Santo Domingo de la Calzada-, D . Salvador 
Tormo, 
Boletín de Telégrafos 
Guardia del d ía 29 dle Septiembre de 1916. 
Telegramas cursadas por el Gabinete central, 
28.301. Líneas franca®, servicio corriente. 
Telegramas en depósito, no entregados por 
diferentes causáis: Roberto Wirth.—Padre V i -
lanrín.—Palmas y Pitos.—Carlee G. Giebers, 
Cdlumok, 8.—Juan GuerreTo, ronda de To-
ledo, 2, ptíÁdipi&—Deustchs.—Anastasio Ga-
llego, Mayor, 26.—GaoroJina Doraay, Sam V i -
cente Al ta , 10.—Papelera, para Esteban Ló-
pez.—Jo^e Quiso, San Agust ín, 12,—Otlet, 
Esrpoz y Mima, 4.—Andrés Rodlnguez, Ma-
¡ dera, 36.—Antonio Aremaldos. Román CÁalle-
ta, 11.—Marcelo Espinosa, San Roque. 8.— 
Femando Quintero, h^tel Iberia.—Miouel 
Moravta., Fuencarral, 170.—Piedla d López, 
Ventas del Espír i tu Santo, eolio Nueva, 3. 
José BL-izquez.—A-Ogeíl GOVTÁÍOZ. emlle VaTen-
cila, 2, túndafl—Prudencia Muñoz, Espoz y 
Mina, 68.~Vioente Traver, Valverde. 30.— 
Florencio Lapetra, Lope dle Vejra, 1.—Ga-
briel Morillo. Ballesta . 28.—Esteban Rodero, 
Galería Robles, 5.—Guzmám Ohada. pkat» 
del Ancel, 13.—]\£anue,l Sáuchez Román, 
Olmo, 10,—.Dolores Granadles. Aven/ida Pe-
ñalver, 11.—Oustavo Mart ín.—Viuda de Iva-
fuente.—Miguel Rey Parda, Feiraz, 13 Víc-
tor Tollo, Pontejos, 2 bis. 
* ft * 
Telefjonemas recibidos y idetrfesitadcp en 
esta Central de Teléfonos, Alcalá, 1, por 
no encontrar sus destinatarios: 
Do Córdoba, Leopoldo ATartos, Pecolotos, 
3; Baircelona, Rubio, sin señas ; Barcelona, 
Art ímiro Nieto, San Vicente, 22, principal; 
Jerez, Guillermo González Díaz, Carmen' 
27, principal; Guadalajara. Rafael Róvena, 
Paz, 6; Zaragoza, Marcelino Audiw, V<*-
lázquez, 10, primero; Barcelona, Rafael 
Olavijo, Carrera de San Jorónimo, 15; Ces-
tona, Blanca Alonso, Hoto! Peninsular; 
Sevilla. Andrés , Alcalá, 121. pta. A , ; Va-
lladoliid, Antonia Moreno, Bal les tá ; V i -
llagama, Moroncial, Ecliogaray, 17. segun-
do; Zarauz, Mercedes Cada, Ajr.or de Dios, 
15, segundo; Bilbao, Colma, Libertad, 15 
duplicado; Valladolid, Teresa Méndez, Her-
mesilla, 25. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
COMEDIA A k s diez, E l aloalde de Za-
lamea. 
APOLO.—A las seis y cuarto (doble), Serâ -
fín el Pinturero (dos actos).—A las nueve y 
tros cuartos (sencilla), Juego».* malabares.— 
A ks once (doble), El asombro do Damasco 
(dos actos). 
ZARZUELA.—A ks sois y media, Sybill,— 
A la!s diez y media, .Tack. 
ESLAVA,—A ks seis y media (vermú), 
¡ Adiós, juventud ! (tr?s actos),—A. las diez y 
cuarto. E l reino de Dios (tres actos), 
R E I N A VICTORIA.—A k s *eis y inedia. 
Las prinresitas del dolkr .—A las diez y me-
dia. La reina del cine. 
P.íMCR — A ka dios, Rigolette. 
M A R T I N . — A las seis y cuarto. El alegre 
Teremías.—A lee siete y cuarto, La' Europea. 
\ las.diez y media. E l ak-gre Jeremías.—A ks 
>nco y tres cuartos, Ensofíana libre. 
M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
j . marsans Rol í 
BANQUEROS 
B A R C E L O N A 
R a m b l a C a n a l e t a s , 2 . 
Compra y venta de valores al contado.— 
CumpUmeoitación de órdenes en k s Bolsas 
de España y Extranjero,—descuento de 
cupones y títulos amortiizados,—Información 
gratuita sobre toda ckse de valoras.—Cuen-
tas corrientes en efectivo y en valores. De-
pósitos en custodia.—Giros sobre ed Extran-
jero—Cartas de crédito.—-Cambio de mone. 
das y billetes nacionales y extranjeros.— 
O p e r a c i o n e s s o b r e a l g o -
d o n e s á t é r m i n o ( f u t u r o s ) . 
AGENCIA DE VIAJES 
Expendidón de billetes de ferrocarriles in_ 
di.vidua.les, coleenivos, cir.-ukres, <B*0¿, etc., 
para todos los países,—Eilletes kilométricos 
españolés.—Pacajes marítimos. 
DIRECCION T E L E G R A F I C A 
A R S A N R O F 
PREPARA(V'0N MILITAR L ! ' g | 
i. [• vector: E San Martin, vx |iroic-»or A.-atleuua- Inláiue-
na. Santa Teresa. S. Madiid. Matriculd, de tres á seis. 
AcieÉIíaíIos talleres de! escuiíor 
V I C E H T 
I m á g e n e s , altares y toda clase de ca rp in te r í a re-
ligiosa. Act iv idad demostrada en los mú l t i u l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P A E A L A C O E R E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E N A , e s o u l t w , F A L E N C I A 
L O T E I R I A U e o . 
BATÍQUILLO, 12, Madr d, Reuitc á inovincias y extranj.rü bi-
lletes ó décimos D.* Manuela García, 
L A M P A R A D E B R O N C E Gran surtido eo batería de cocina; aparatos para alumbrado .̂e petróleo, eléctrico y r-cetiieoo; caloriferos para alcohol y petróleo; filtroM para •Aea.& de varioé sis-temas.—CRUZ, 31 (autigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
r*1 z t M í y r > r \ c ^' Qu'eren vestir bicu, leven un corto 
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D £ C R I T I C A T E A T R A L 
OBRA UTILISIMA 
E l A p o s t o l a d o d e l a P r e n s a 
h a p u e s t o á l a v e n í a u n i i b r o 
d e m a n i f i e s t a u t i l i d a d : l a r e c o -
p i l a c i ó n d e l o s j u i c i o s t e a t r a l e s 
f o r m u l a d o s p o r e í r e p u t a d o c r í -
t i c o d e l a L E C T U R A D O M I N I -
C A L , P e r f e c t o C a b a l l e r o , e n e l 
e s p a c i o d e d i e z a ñ o s ( 1 9 0 7 -
1 9 1 6 ) . 
C o n t i e n e l a o b r a m u c h o s c e n -
t e n a r e s d e j u i c i o s , s i n t é t i c a a u n -
q u e c l a r a m e n t e e x p u e s t o s , a g r u -
p a d o s p o r a n u a l i d a d e s , i n d i v i -
d u a l m e n t e n u m e r a d o s , c o n d o s 
í n d i c e s ( m a t e r i a s - a u t o r e s ) d e 
f á c i l m a n e j o . L l e v a e l l i b r o u n 
p r ó l o g o , d e a m e n a y ú t i l l e c t u r a , 
d e b i d o á l a p l u m a d e D . V í c t o r 
E s p i n ó s . 
Preciosa encisadernaoión en tela y plancha de 
color, DOS PESETAS 
De venta en todas las-librerías católicíts, 
y al por mayor, con los descuentos acostum-
drados, en el A p o s t o l a d o d e l a F r e n ' 
s a , S a n B e r m a r d * - » , 7* ¿¿ . . . Iv l * 
Carreras militares. Sección especial de quinto ejercicio. Pídanse 
reglamentos donde constan resultados últimos exámenes. 
VILLANUEVA, 5. — MADRID 
VELAS D 
C H O C O I 
V e r n t a em M a d r i d : h i lTHl&Mí: . B (¿¿¿ü&üIA 
Sasa ISeu' i&ai 'dirao» 18* (CoaSi ta r f ia j )* 
R e n s ' o n a c á o S a n J o 3 é 
Para estudiantes todas carreras; recomendado por el señur Obi-po Madrid; dirigido por Sacerdotes. Academia para la Escuela Superior Magisterio, Medicina, Farmacia, Derecho, Correos.—Eelaiores, 4 . 
S A S T R E R I A E C O N O M 1 € A 
F á n i i a e l a 9 
Trajes y gabanes alta fantasía para la presente esta 
ción. Especialidad en uniformes para colegiales. 
- •  — • m 
CAMAS 
1.a CASA EN ESPAM 
UNICA que puede garantizar su dorado peruiaieute. Cuidado con el brillo excesivo; 
se queda negro, 
P1N1LLOS. Espoa ^ /VUna, 3. 
de 10, 20, 80, 50 y más cabalos. 
Máquinas y caldcas vapor. Ra-
zón: Mariano Manan. 
ARAGON, 289,—Barcelona. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid 
y i c i 
Rocibidos últimos modelos do Otoño. Nueva rebaja do precios. Espoz y Mina, 20, piso 1.'. VICI y Komanones, 14 y 16, tienda. 
E L DEBATE.—Tres odi-
cienes diarias.—Oñcina» 
Marques de Cubas, 3, 
99 " L a S d t t e a c i é i a C i u d a d a n a Conferencia pronunciada por D . QUTUTILlANO 
SALI»AÑA. ca tedrá t i co de la Universidad de M a -
dr id , en el salón de «La Fi larmónica», de Bilbao. 
Da venta en el kiosco de EJL D A B A T E 
" R E U N I O N 
Slndícaíó de Seguros maríilmos. 
P a s a j e d e l a P a z , 1 0 b i s C a p i t a l d e g a r a n t í a : 
BARCELONA \ 200 millones pías. 
N u e v o C o t e s i o d e S a n A g u s t í n 
V A L V B R D E , 1 7 
I n a u g u r a e l c u r s o a c a d é m i c o e l 1 . ° d e O c t u b r e 
Bachillerato completo :~: Enseñanza primaria cíclica: ele. 
mental y superior :-: Reglamentos, en la portería del Cor1 
legio :-: Las solicitudes diríjanse al Director. 
J Ó V E N E S S Í Í Í C A R ' A E U A 
V U E S T R O P O R V E N I R , A S E G U R A D O 
Preparación para obtener on seis m<««es el titulo de Tenedor do libros sin salir de SQ 
Basé y estudiando por correo. Ciases pura luS do Madrid de día y noche, be admiten internos f 
colocan alumnos con buenos sueldos en escritorios l um reíales. Estudias oficíale? de Comorrio y prepan 
ración ingreso Bancos. Ferrocarriles. Monte Piedad, Tribunal Cuentis. Tal yak la. Pidan oelalles al di-rector de la bbCUELA PRACTICA Dü COMERCIO, Montera, núm. 43, MADIUD. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
F á b F l o a » e«a 
VIZCAYA (Znaza, Luchana, ElorrieU y Gutarribay). OVIF-DO (La Manjora), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalont), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A e l d o s Y s u r o d n e t o s qains£«os« 
Superfosfatos de cal. A Gücerinaa. 
Superfosfatos de huesos. Acido nitrico. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa, 
Sulfato de amoniaco. 
Sulfato de sosa 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
! 
BiiOIIOS COBiPBSStOS l a S u ^ s ' a ^ t ^ 
L . 3 b > o r a t o r í c s 
p n r a e l anúllsls e ^ a t o i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s 
y d e t e r m b a a e i ó a d e l o s m e j o r e s a b o n o s 
M A D f t l I » , V I L I i A N C B V A , N Ú M . 11 
Servicio agronómico K c S n e T o ? ^ 
E x e n t o . Sr. W é I JUIS ^ r t i n d e s t u 
AVISO IMPORTANTE: Pldaso á la Sociedad la Guía práctica para sacar las muestras de ks tierras, á ña de que so pueda determinar cuál es el abono conveniente. 
loi pedidos deberás dirigirse á MADRID, 7ILLÍNDBYA, 11. ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n ¿ e J e g r a f i c a s 
C o m p r e u s t e d 
los á i scursos pronuüci&dos por el 
8 r . V á z q u e z efe M e l l a P . Z a c a r í a s M a r í / n d i 
D . A l e j a n d r o P í a a l y M o n D . A n g e l H e r r é n 
en itt ve i ad» que o r g a n i s ó £JL BEí íATB 
para bonrar la Kiexnorla del Sr. Menéa-
Am j Peiay®, en el teatro de la Priacesa. 
• De yenta 8n el ilosco j 
E l I ^ X c a i l e de ¡m 
Dentro de esta Scooión publicaí'emos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es e! tío 5 céntimos 
por paiabra. En esta Sección tendía cabida !a Bo'sa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas do trabajo si los 
anuncios no son tío más de 10 palabras, pag&ndo cada dos pa-
labras que excedan de este numero 5 césítincos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publí-
cedad en esta Administración. 
ALMORRANAS cúranso I OFRECESE pincho «X* 
con pomada especial Ce. na hotel ó ootliegio. Oairt* 
narro. Tubo con cánula, Baja 14 
2,2o ptas. Abada, 4. 
V A R I O S 
El Sindicato de Obreros de 
Nuestra Señora del Pilar 
suplica á las personas ca-
ritativas que dispongan de 
alguna máquina vieja de 
escribir, la leguen á dicha 
Asociación, que tiene graji 
necesidad de ella, para la 
clase do mecanografía que 
tiene establecida on su do-
miciláo siocial (Pilar, 43, 
G-uindalera). 
TRASPASASE casa de 
huéspedes. Razón: Jaco-
motrezo, 55, frutería. 
AYUNTA M l E N T O ~ Pre-
paración rapidísima, ejer-
cioio elinüuatorio, siguien-
tes, por profesor mercan-
t i l , funcionario Contabili-
dad. León, 18, pral. izqda. 
UN H U E S P E D ; es ta rá 
satisfecho. Jaoometreüo, 
84. segundo 
CAMISAS y calzonoilloa 
sto haoeai y léformam. Ca^a 
Arroyo. Barquillo, 9, 
CALLOS, durezas, des-
aparecen tres días. Paten-
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, plaza San Ilde-
fonso, 4. Madrid. 
B I C I C L E T A de ocasióp, 
buena. Pelayo, 63, teroo-
ro darodbiA. 
NECESITAN T R A B A J O 
O F R E C E S E joven de pue-
blo, buena presencia, cria-
do, lacayo. Ronda Sego-
vi«, 38, portei-ía. 
P E L U Q U E R O BARBERO 
ofrécese domicilio. Hace 
bisoñós. Espoz y Mina, 3, 
MAESTRO estudios uni-
versitarios daría lecciones 
particulares. Montem, 24, 
*La Española». 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colcho, of i . 
ciña, particular. Son' An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D) 
PROFESOR acreditado da 
calases bachillerato, mate-
máticas, «auigrafía, eto. 
Andrés Borrego, 15, p í i . 
mero. f¿ , \ 
SOLEDAD" GONZALEZ, 
^ t r a y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
oasa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino. 3. (AX 
PROFESORA piano, 
mer premio. Lecciones • 
domicilio. Glorieta Ato" 
cha, 8 moderno. ^ 
O F R E C E S E ama gob i^ 
no. Buenas referencia* 
plaza Dos Mayo, 6 , J * f r 
MODISTA á domicilio, A* 
berto Agvúlera, 21, P** 
cuarto derecha. 
OFRECESE ck&rfa 
máquina d'e oooo á ('D<' 
macana. Bawióti,. M'110^ 
r m t , 2, segundo i z q u i t f ^ 
iL̂ r'mBflJO 
DEL 
ceniro ODrero caioiící 
20 Septiembre , 
Hay ofertas de trab»]' 
para buenos tallistas 
10, Ciudad Rodrigo, 10. 
J u v e n t u d M a n r i s t í 
20 Septiombro 1918' 
So ofrece colocación 
'oficiales de joyería II 
s>ec3 bien onte<ndido8 
su oficio. 
Carrera San J e ^ n ^ V : 
Horas; Oe «iflte * or 
